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De anoche. 
Afadrtd, Enero 30, 
C A L M A P O L Í T I Ü A 
Les círculos po'íticos están muy desani-
mados y hay carencia absoluta de noti-
cias* * 
P E R E Z G A L D Ó 3 
Despierta mucho interés el estreno que 
se prepara esta noche del señor Pérez 
QaldÓB. 
De hoy. 
M a d r i d enero 3 1 . 
E X I T O R Ü I D 0 3 0 
Se ha estrenado en el Teatro Español 
el drama del señor Pérez Galdos á que me 
refiero en mi telegrama de anochej ha-
biendo obtenido un éxito ruidoso. 
La tendencia de dicha obra es contra-
ria al clericalismo y á la reacción. 
Durante la representación se oyeron 
gritos de ''Mueran los j^süítaa', "Abajo 
los clericales" y "Viva la libertad.'* 
E l alcalde de Madrid, en vista de estas 
manifestaciones, abandonó su palco, en 
medio de una gritería espantosa. 
Terminada la representación se formó 
una manifestación tumultuosa que fué 
acompañando al autor hasta su morada, 
repitiendo en las calles los gritos refe-
ridos-
l i S O T i J E L DIá 
Nuestro colega Patria publica 
íioy bajo el epígrafe Nuestro tabaco 
y las tarifas americanas, una carta 
en la cual, después de presentar un 
estado de la exportación de taba-
cos torcidos de Ouba para los mer-
cados extranjeros desde el a ñ o de 
1889 á 1890, se dice lo siguiente: 
Oonco o b s e r v a r á aeted, 1» exporta-
c ión de tabacos elaborados de Ouba 
para los Estados Unidos de A m é r i c a — 
ineroado i m p o r t a n t í s i m o para loa p r o -
dncf.os denaes t r a segnnda indoa t r i a 
—ha venido dismiQuyendo de u n modo 
considerable, hasta el sensible caso de 
que, de los 102 millones de tabacos que 
exportamos para l a vecina Ropubl ioa 
en el y a mencionado a ñ o de 1899, solo 
exportamos, en la aotna l idau , anos 38 
millones. Oifra bien ins igni f icante por 
c ier to , no só io con r e l a c i ó n á las qae 
alcanzamos en a ñ o s anteriores, sino al 
considerable consemo de aqnel impor-
t an te mercado y t a m b i é n á la g ran can-
t i d a d de ivarna que produce Ouba. 
L a oausa que ha mot ivado ese n o -
table decrecimiento en nuestra expor-
t a c i ó n para la n a c i ó n que r ige hoy los 
destinos de esta pobre I s í a , no es o t ra 
que sus deprimentes y casi p r o h i b i t i -
vas Tarifas Aduaneras que, en t é r m i n o 
medio, hacen elevar los derechos de 
i m p o r t a c i ó n sobre nuestros tabacos ela-
borados á un ciento veintiocho por cien-
t o de su valor , lo que resul ta una ex. 
horb i t anc ia y nos c ierra por comple to 
las puer tas de sus mercados, amena-
zando de un modo cruel á nuestra de-
cadente manufac tura , que va en r á p i -
do camino de muerte , mient ras que, 
por el con t ra r io , la de nuestros veci-
nos, gracias á su desmedida protec-
c i ó n , progresa de un modo v i s ib le y 
asombroso. 
Qae la i n d u s t r i a tabacalera cubana 
va en r á p i d o camino de muerte , no 
hay que dudar lo . L a inmedia ta y com-
ple ta d e r o g a c i ó n de loa D-rachoa de 
E x p o r t a c i ó n , es á mi ju ic io , un simple 
pa l i a t ivo , qne aunque mejoro ea algo 
nuestra s i t u a c i ó n , no nos s a l v a r á de 
!a comple ta ru ina que con sos n e g r a » 
sombras se cierne sobre nosotros, si el 
Gobierno in t e rven to r no se conduele 
pron to de nosotros y modifica con t o -
da a m p l i t u d sus vigentes ta r i fas , con 
las que viene o p r i m i é n d o n o s desde el 
a ñ o de 1890. 
A lo cual a ñ a d e Patr ia , por su 
cuenta, estas reflexiones: 
N o pueden ser m á s elocuentes las 
consideraciones n i los datos expuestos 
por nuestro d i s t i n g u i d o oomonioante. 
Estamos seguros de que en los Bata-
dos Unidos , si los conocieran, todos 
los hombres jus tos c o m p r e n d e r í a n que 
no es posible que un pueblo amigo, siga 
t r a t a n d o á la I s l a d e O n b a , comercial-
mente, como t i e r r a enemiga. 
E s verdad; pero como los hom-
bres justos no suelen ser los que 
mandan en ninguna parto y menos 
que en parte alguna en el país del 
(} llar, poco adelantar íamos con eso. 
Y cuanto á lo de pueblo amiqo, 
ha hecho bien en subrayarlo el co-
lega; aunqae más provechosa hu-
biera sido esa ironía cuando los 
trusts azucareros y tabacaleros 
americanos pedían la declaración 
de guerra contra España para Ubsr 
tar á sus amigos de Ouba, con la 
misma insistencia y el mhmo des-
interés con que hoy piden que se 
conceda la iudependencia á esta isla 
y se retiren de aquí, inmediatamen-
te, las tropas de su país. 
E l azúcar de la Luis iana y de 
otros estados americanos y el taba 
co de Kentucky, de Virginia y de 
Oonnecticnt, son tan amigos de 
Ouba, que se indignan cuando oyen 
hablar de anex ión y á todas horas 
manifiestan que no están dispues-
tos á consentir q u e se prive al azú-
car y al tabaco cubanos d e l derecho 
que t i e n e n á ser libres, felices é 
independientes. 
LA CASA DEL 
Anoche, á las diez, una comis ión 
compuesta de varios miembros del 
profesorado médico de esta capital, 
fundadores de la Universidad Libre 
de Ouba, se han presentado, como 
habíamos anunciado oportunamen-
te, en el despacho del Dr . D. Ma-
nuel V . Bango, con objeto de parti-
ciparle su elección para el cargo de 
Rector del nuevo instituto y hacer-
le entrega del correspondiente nom-
bramiento. 
E n nombre de la comis ión, el 
D r . Vi ldóso la , al poner en manos 
del eminente maestro de dos gene-
raciones de m é d i c o s cubanos, las 
VINO GENEROSO LEGITIMO DE 0F0RT0. 
Luis Negreira y Comp,, 
establecidos en l a calzada de la Re ina n ú m e r o 10, han recibido de su corres-
ponsal comercial en Opor to una i m p o r t a n t e fac tura de este rico p roduc to de 
! • v i n í c o l a portuguesa, t an acredi tado en todos los grandes centros consumi -
dores. 
L a pureza de este excelente v i n o , con su apropiada g r a d u a c i ó n n a t u r a l . 
Bu deliciosa f ragancia y su de l icada s u a v i d a d y exqu i s i to gusto, hacen que 
c o m p i t a ventajosamente con los afamados de Jerez y M á l a g a . 
I n v i t a m o s á los s e ü o r e s d u e ñ o s de es tablecimientos donde se expenden 
v inos a ñ e j o s finos, y al p ú b l i c o en general , hagan una v i s i t a á nues t ra casa, 
donde p o d r á n comprobar por s í mismos la buena ca l idad de l a r t í c u l o y s e r á n 
servidos con esmero y equ idad . 
10, Hoina, 10. Teléfono 1 1 0 2 
791 8,-31 
U l O 
^ 9 o j s c v n ' v - o 
sopo^ tce trótooaxoo V L T S X ^ 
Le Jockey Clut, 
O b i s p o x i ú m . 6 4 
Se bao recibido por ei vapor francés L A E A Y E T T E nuavea modelos de sombraros 
para sefiorae y DiOse, y tambiéo UD variado surtido de ropa blanca y adornos de íao ta -
na de todas claees. 
Madame Julia Mendy tiene el gueto de participar á ea distinguida clientela babor 
puesto al frente d^eu acreditado taller de eombreroe á Mademoiselle M A D E L E 1 N B 
D A D L A N , bien coaocida de las damas de esta capital. 
En el vapor fraocós qoo debe llegar el 5 de Febrero se e8D»ra una competente 
MODISTA para el taller de vestidos la que ba trabajado en lae mejores casas de Paris. 
Con loe nuevos modelos hemos recibido un bonito surtido de eombreros de fieltro, 
filt ma novedad, que vendemos de un centén en adelante. 
Obispo 64. Teléfono 897. 
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credenc ia les de su a l t o c a r g o , p r o -
n u n c i ó estas p a l a b r a s : 
" H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E l O l á a s t r o de U ü n i v e r a i d a í l do 
Oaba ha elegido á V d . su Rector . 
E n esta e l ecc ión ha designado a l 
que fué pr imero compaSero y d e s p u é s 
Decano de la m a y o r í a de loa Profeso-
rea que forman el O l á u s t r o ac tua l de 
la Univera idad de Ouba. 
Humos elegido á pquel que conme-
mos pot su honrado c a r á c t e r , cuya 
acrisolada d i g n i d a d le o r d e n ó renun-
ciar á ana c á t e d r a l u c r a t i v a , que re-
presentaba el reconocimiento de u n de-
recho l e g í t i m a m e n t e adqu i r i do en m á s 
de un coarto de s iglo de t rabajos u n i -
versi tar ios, antes que dar á nues t ra 
javent-od el t r i s t e y lastimoso ejemplo 
de abdicar los pr inc ip ios para sa lva r 
el puesto. 
Nosotros todos hemos t rabajado gra-
tu i t amente por la sagrada causa de la 
e n s e ñ a n z a , y al ponerlo á V d . al f rente 
de nuestra i n s t i t u c i ó n , entendemos de-
mostrar de manera evidente, que n i n -
guna ooncopiscencia p o d r á abr igarse 
en nuestro seno; y tenemos la plena 
seguridad y la c o n v i c c i ó n í n t i m a de 
que los mismos al ientos y la misma su-
m a de trabajo desplegada ayer en la 
O á t e d r a de C l í n i c a Q a i r á r g i c a de la 
Univerf i idad de la Habana , s a b r á des-
plegarla boy en so nuevo pue r to , en 
el a l to cargo de Rector de la U n i v e r s i -
dad de Coba. 
Sr. Rector: yo, qne doran te 16 a ñ o s 
a o t o r i i é c o n mi f i rma, en ca l idad de 
Secretario de* la Faonl tad de Medic ina 
de I» Univers idad de la Babana , los 
actos R o a d é m i c n s de V d . como profesor 
de aqael d i s t ingu ido O l á u s t r o , soy el 
l l a m a d o boy por los decretos de la Pro-
v idenc ia , y por el voto e s p o n t á n e o de 
mis comprofesores, á hacer á V d . for-
m a l entrega del docamento que lo 
acredi ta como nuestro Rector, y reco-
nocerle, en r e p r e s e n t a c i ó n de todos, co-
mo nuestro jefe U n i v e r s i t a r i o . 
U n a e n t u s i a s t a y n u t r i d a s a l v a 
de ap lausos a c o g i ó e n t r e los c o n c u -
r r e n t e s las ú l t i m a s p a l a b r a s d e l 
D r . V i l d ó s o l a , á q u i e n e l Sr. B a n g o , 
v i s i b l e m e n t e c o n m o v i d o , c o n t e s t ó 
en l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" M i s d i s t i n g u i d o s y a m a b l e s c o m -
p a ñ e r o s : 
Inmensa ó inesperada s a t i s f a c c i ó n 
me proporciona l a mis ión que os o b l i -
ga á honrar e. ta noche mi morada. 
que viene á anunciarme la inmerec ida 
d i s t i n o i ó ó , que me h a b é i s concedido, 
n o m b r á n d o m e , por u n á n i m e v o t a c i ó n . 
Rector de la Un ive r s idad d<í Ouba. 
Y esta honra es mayor, si se considera 
qne la d e s i g n a c i ó n a lud ida ha sido de 
todo punto e s p o n t á n e a y suger ida , no 
por m ó v i l e s apasionados, e g o í s t a s ó 
p o l í t i c o s , sino s ó l o en i n t e r é s del acier-
to, qne ee el mismo en que h a b é i s 
procurado inspiraros en todos los actos 
que á la c r e a c i ó n de eeta I n s t i t a c i ó n 
hacen referencia; y aunque el desig-
narme para Rector pudiera hacerme 
creer á mi y á los d e m á s , qne, a l m e -
nes por esta vez, no ha pres id ido en 
vuestros actos el c i tado ac ier to ; me 
t r a n ^ m l i z a el conocimiento qne tengo 
de vues t ra independencia, l a u n a n i -
midad de la v o t a c i ó n y el r i gu roso 
cuidado que ha guiado todos vues-
t ros pasos, como lo prueba l a redac-
c i ó n de la ley o r g á n i c a de esta U n i -
vers idad y la muy a t en t ida c i rcuns-
tanc ia de qoe yo, ni d i rec ta n i ind i rec-
LES TOILETTES. 
Revista de Modas de New York, Londres, 
París, Viena y Bariin-
So publica mentaalmecte en castellano, en New-
York. "Le* Toileítei" e» nno de loa má« afamadog 
periódicos de moda y cada turuero co t'eno ¿oda 
la iaformaotóo importa'.te para las señoras, ÍL6 ni-
dad de grabado*, revistas ^ ties figurines ilomioa-
dos. Es el periódico de moda más completo ; mis 
barato. 
L a sosorlpolóo vale americanos al a8 •>; $1 75 
el semeitre. Kl Interior de la IsU tiene de aumen-
to el flanqueo. 
A G E N T E : Oalle del Obispo D. 31, 
Imprenta y Papeleifa 
L A A U S T R A L I A 
C 136 »lti 10a-19 E 
A LOS PDOPÍETARIOS 
B E CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios p la -
tos , ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f H l e r f a , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratoe y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola . Aguaca te 86. 
o 64 26a-4 B 
8e ban recibido los nuevos raodelos 
B A Y SOMBREROS D E S D E UN L U I S E N 
A D E L A N T E . 
C i n t a s , g a l o r e » , e n c a j e s y ador-
n o s p a r a V E S T I D O S se b a r e c i b i d o 
u n g r a n surt ido. 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
tamente, he pre tendido n i so l ic i tado 
el a l to cargo con que me h a b é i s hon-
rado y sorprendido. 
Vano s e r í a é i n ú t i l de todo punto 
el que yo me esforzase en probaros mi 
sorpresa, mi s a t i s f a c c i ó n y mi agrade-
c imien to . 
S ó l o os d i r é que la s a t i s f a c c i ó n qne 
me p r o p o r c i o n á i s es bastante para 
hacer lo qae no han logrado realizar 
la re f lex ión y el t rabajo, esto es, m i t i -
g/tr la honda pena oue me proporcio-
nara el desamor de aquellos c o m p a ñ e -
ros qn6g| den t ro de la U n i v e r s i d a d 
Of ic ia l , me ob l iga ron , no hace a ú n mo-
cho tiempo, á abandonar mi O á t a d r a 
de Ol ín ioa Q u i r ú r g i c a , qne por m á s de 
29 a ñ o s d e s e m p e ñ é y á cuya expl ica-
c i ó n he consagrado mis v i g i l i a s por 
todo aquel t iempo en que pasaron loa 
mejores aSoa de mi v ida , desde los p r i -
meros de la j u v e n t u d hasta los en que 
comienza la vejez. Gomo si d i j é r a m o s , 
desde la m a ñ a n a hasta la tarde. 
Y o os agradezco, p r inc ipa lmen te , la 
prueba de c o n s i d e r a c i ó n que me dais, 
con este nombramiento porque, aparte 
de la honra que él s ignif ica , os confie-
so qne me ha l laba necesitado de repa-
r a c i ó n , y estimo esta prueba m á s que 
suficiente para hacerme o l v i d a r aqnel 
du ro ó inmerecido golpe, que el d e s t i -
no a s e s t ó con t ra mí . 
E n la s i t a a o i ó n p s i c o l ó g i c a en que 
ahora me encuentro, a g ó l p a u s e á mi 
mente mi l ideas, que el agradecimien-
to no deja expresar: promesas, espe-
ranzas y deseos que i n ú t i l m e n t e se 
esfuerzan por encontrar la forma de 
exter ior izarse . B a cambio, el senti-
mien to qne embarga m i á n i m o es t a l , 
que pudiera condensarlo eu aquellos 
sublimes versos del ino lv idab le y dulce 
poeta e s p a ñ o l , que a q u í , en esta misma 
c iudad , y en b r i l l a n t e c o m p o s i c i ó n en 
que t ra taba de expresar su agradeci-
m i m t o por las deferencias de que era 
objeto, di jo: 
" L a gratitud mostrándola se amengua, 
"que es ave que en el alma hace su nido, 
"y es tá la fe del hombre agradecido 
"bien en el corazón, mal en la lengua." 
Otra nueva y más untrida salva 
de aplausos sa ludó al eminente 
profesor. 
Inmediatamente otro de los in-
dividuos do la co j i i s ión , el señor 
Oftiz y Campe, dió lectura de las 
Bases del nuevo Instituto y del 
Comité de Protecc ión , bases que 
publicaremos en cuanto se apruebe 
por la utoridad civil el Reglamento 
d é l a U n i v e r s i d a d , procediendo des-
pués el señor Bango, por encar-
go de la misma comis ión , á entre-
gar á los honorables Mr. Rancie y 
Mr. Greble, presentes al acto, como 
lo hará en breve al señor Marqués 
de Rabell y á otras distinguidas per 
sonalklades, los t í tulos de vocales 
ó individuos de dicho Oo-nitó, car-
gos para los cuales han sido elegi-
dos por aclamación. Los s e ñ o r e s 
Greble y Rtiacie, deoi ^straron en 
breves frases su reconooimieoto. 
Terminada la ceremonia, que re 
v is t ió la gravedad de un acto aca-
démico , el señor Bango ha sido 
objeto de las más vivas y entusias-
tas íe l ic i tác iones por parte del 
profesorado habanero y de los nu-
merosos amigos particulares que 
concurrieron á su casa, á quienes 
obsequió e s p l é n d i d a m e n t e con una 
fiesta ínt ima, en qne tanto la espo 
sa del anfitrión como sus s i m p á t i -
cas y amabi l í s imas hermanas, los 
colmaron de atenciones. 
Entre los miembros del cuerpo 
módico de la Habana, abogados y 
periodistas que concurrieron á este 
acto, figuraban los doctores Alba 
rrán, Coronado, Robolein, Weis, 
Albertini, Vi ldósola , Saladrigas, 
Alfonso Seijas, Gustavo López, L Í 
Roy, Pereda, Dueña», Fresno, Ca-
ñizares, Oi-tiz, S á n c h e z Agramon-
te, Fortún, Diago, F in lay (hijo), 
Gutiérrez Lee, Ojeda, Bernes, Cuer-
vo, Varona (don A g u s t í n ) , Jacob-
sen, Cueto, Pereda, Greble, Runcie 
y los señores Toñare ly , Nieto A l 
berte, varios representantes de L a 
Lncha,'e\ D I A R I O y otros colegas, y 
muchos otros señores cuyos nom-
bres no hemos podido recoger. 
Reiteramos al doctor Bango 
nuestras felicitaciones por el her-
moso triunfo obtenido y al cuerpo 
médico de Cuba por la fundación 
de la nueva Escuela, que pone esta 
isla al nivel de los pueblos m á s 
adelantados. 
L A ZAFRA 
E l d í a 28 en t ra ron en M a t a n -
zas los s iguientes sacos de a z ú c a r 
de los ingenios que á c o n t i n u a c i ó n 
^e expresan: 
Del Conchita 1400 sacos 
Santa Filomena 000 . . 
. . Santa R i t a , de B a r ó . . . 000 . . 
Unión 000 . . 
500 
Santo Domingo 500 . . 
. . Lu isa 400 . . 
A r m o n í a 400 . . 
San Ignacio 400 . . 
San Rafael 400 . . 
. . F l o r a 300 . . 
Por Fuerza 200 
San Cayetano UOO 
. . Dolores 200 . . 
J i oa r i t a 200 . . 
San O onza lo 100 . . 
E l to t a l de sacos de a z ú c a r de la za-
fra a c t u a l , en t rados hasta dhdio d í a 
ea aque l l a p laza aaeieoden á 162.077. 
iSÁiBLEA COmilíMFE 
Sesión de la noche del d í a 30 
A las ocho y ve in t ic inco minutos co-
raenzó el secretario s e ñ o r Z i y a s la Ies-
t u r a del acta de la s e s i ó n anter ior , que 
fué aprobada. 
E l Sr. Por tuondo , c o n t i n u ó en el nao 
de la palabra , consumiendo un t o r n o 
en p r ó de su enmienda á la Base ! • de 
l a S e c c i ó n s é p t i m a del Proyecto . 
D i j o qae si el pueblo t iene ap t i t udes 
para elegir el Congreso t a m b i é n las 
t iene para vo ta r el Senado y que, para 
que fuera verdad el sufragio un ive rsa l 
« r a necesario que se le concediera a l 
pueblo el derecho de elegir esta C á m a -
ra . 
E l Sr. A l e m á n , c o n t e s t ó en nombre 
de sus c o m p a ñ e r o s loa Delegados por 
las V i l l a s , á las alusiones que Ies h izo 
el s e ñ o r Por tuondo en la s e s i ó n de la 
t a rde . 
D i j o que ellos no h a b í a n fa l tado a l 
programa del pa r t ido Republ icano de 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de Eabell 
22 •II » T <M E 
A, B C P 
de la Economía D o m é s t i c a 
t a sido, es y será siempre surtirse donde más baratura encuentre el comprador. 
Y en parte alguna hay quien pueda igualarse en ese punto á 
L A S I R E N A 
0 SEA LA SOBERANA DE LAS TIENDAS DE LA HABANA. 
L a única casa que puede vender: 
Frazadas a l g o d ó n grandes Olanea «o lores finos, para vestidos 
á 3 centavos 
Olanea color, bilo puro 
á 10 centavos 
Olanes color, hilo puro muy finos 
á 15 centavos 
Driles color, muy dobles 
á 10 centavos 
Holandas mallcrquinas, bilo puro 
á 15 centavos 
O o t r é b i l o color, vara de ancho 
á 10 centavos 
á 20 centavos 
Casimir lana pura, doble ancho 
á 75 centavos 
Elegantes Capas, p a ñ o doble 
á 75 centavos 
Vichis f/anceses, vara de ancho 
á 10 centavos 
Magnificas sedas, variados estilos 
á 40 centavos 
Irlandas color, \ a r a de ancho, para camisas 
á 12 centavos 
Porque importa directamente sus artículos. 
Porque su capital importancia lo exige. 
Porque su interés está en vender muchísimo., 
Y F I N A L M E N T E 
porque sus almacenes abarrotados y el próximo balauce exigen una rebaja general de pre-
cios como nunca se La visto, ni se ve, ni se verá j amás en plaza. 
C O N V E N C E R S E V I S I T A N D O 
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FUNCION POR TANDAS. 
PBOUKAMA. 
• l a s 8 7 1 0 
Lia Buena Sombra 
A l a s 9 7 1 0 
Lucha de Clases 
A l a s l O 7 l O 
Coarts preieotacifo r!e1a 
ORAN COMPAÑIA D E V A R I E D A D E S -
TEATRO DE ALBISÜ 
6BAS COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S TAXBÍAS 
c a. lai 16-16 E 
decios por la tand» 
Grllléi » 2 00 
Puco» •• 1 
Laceuooo entraa» 
fioiso» OOD ídem 
Aneólo detertnük 
Idem de P»r»iio 
Bnirad» genetal 
Idem i iar">ii< u parauo 0 30 
t y E l domingo, maiinee dedicada á loi ni?o« 
por la OompaBU de Variedadet, Lauata con entra-
da fO ceotavot. 
ry*Se eoiaja con actividad la aanneli 
K L FDNDO D E L B A U L . 
EFPíóxlmameDte, E L B A B Q U I L L K R O 
KAMENTOL. • ULTIMA NOVEDAD eu BOMBINES, de Tress & Co., de iondíes. 0 E L T R I A N O N . Obispo 32. 
D I A R I O D E L Í A M A R I N A — E n e r o 3 1 de 1901 
las V i l l a s , pre tendiendo qae la e leoo ión 
del S f n » d o se haga por compromiaa* 
TÍOS elegidos por el pueblo y qae recha-
zaba el ca l i f i ca t ivo agresivo ó io jas to 
de incoQgecaeateB de l seSor Por taoa-
d o . 
Este v o l v i ó á tomar la pa labra para 
rao t i f icar y entre otras cosas exposo 
qae son icvioosecaentes, los qa'e ha-
b iendo sostenido el sa f rsg io an 'versa l 
s i n restr icciones, qo ie ren ahora l i o i i -
t a r l o . 
Paesta á v o t a c i ó n la enmienda del 
Sr . Por tuondo oonjontamente con aoa 
. d e l S r . ü i s n e r o s a n á l o g a , faeroa reoha 
' l a d a s por la casi t o t a l i d a d de los De-
legados. 
Se a p r o b ó por m a y o r í a de votos y 
ein d i s e n s i ó n , la s igu ien te enmienda á 
l a c i t ada base 1' de los s e ñ o r e s Ale -
m á n , G ó m e z ( O . J o a n Gaa lbe r to ) , Qae-
eada, Zayas y .Tamayo ( D . Diego) : 
" E l Senado ee c o m p o n d r á de cua t ro 
Senadores p o r c a d a p rov inc ia , elegridos 
por un p e r í o d o de ocho aQos y la j a u t a 
de electores se c o m p o n d r á de los (Jou-
eejeros y doble n ú m e r o de oompromi-
earios mayores de 25 a ñ o s . U n a m i t a d 
de dichos compromisar ios ha de ser de 
mayores con t r ibuyen tes y la o t r a mi-
tad ha de r eun i r el grado de c u i t a r a y 
capac idad qae las leyes ex i jan . La 
e l e c c i ó n de estos compromisar ios se ha-
r á cien dias antea de l que ee fije para 
l a de los Senadores". 
Igua lmen te se a p r o b ó s in d i s c u s i ó n , 
o t r a enmienda de loa mencionados se-
fiores á la Base 2 ' q u e dice a s í : " E l 
Senado se r e n o v a r á por m i t a d cada 
cua t ro añoH., , 
E l Sr. ü i s n e r o s , " f i rme en sus p r o p ó -
si tos rad ica les" p r e s e n t ó una enmien-
d a á la Base 3 ' de l Proyec to qoe fué 
aprobada, consistente en la s u p r e s i ó n 
de las siguientes frases " ó na tu ra l i za -
do con diez a ñ o s de n a t u r a l l z a u i ó a y 
residencia en el t e r r i t o r i o de la R e p ú -
b l i ca , contados desde la na tu ra l i za 
c i ó n " , que figuraban entre las condi-
ciones que se r e q u e r i r á n para ser Se-
nador . 
A la Base l * de la S e c c i ó n oc tava 
p r e s e n t ó el s e ñ o r F e r n á n d e z de 0*8tro, 
una enmienda que d e c í a : 
" L a C á m a r a de Representantes se 
c o m p r o n d r á de nn Representante por 
cada quince m i l habi tantes ó f racc ión 
de diez m i l elegidos por un p e r í o d o de 
coa t ro a ñ o s y por sufragio direoto. '* 
E l Sr. F e r n á n d e z de Oastro h a b l ó 
en p r ó de su enmienda y el s e ñ o r Z a 
yas en cont ra , por es t imar sofioieote 
el n ú m e r o de ve in t i c inco m i l habi tan-
tes por cada representante fijado por 
l a C o m i s i ó n redactora del proyecto. 
Sometida á v o t a c i ó n fué desechada, 
a p r o b á n d o s e la Base sin d i s c u s i ó n . 
E l Sr. Be t ancou r t p r e s e n t ó una en-
mienda al inciso 12 de la base 3ft de la 
S e c c i ó n d é c i m a , cuya d i s c u s i ó n q u e d ó 
pospuesta á p e t i c i ó n de los s e ñ o r e s 
A l e m á n y G ibe rga para cuando resuel-
v a la Asamblea so*)reel c a r á c t e r elec-
t i v o de los Gobernadores provincia les . 
Fueron aceptadas s in d i s c u s i ó n las 
Babee 4 \ 5* y O' del proyecto . 
A la Baa * 1* de la S e c c i ó n u n d é o i . 
ma que dice: " L a i n i c i a t i v a de las le-
yes s e r á ejercida i n d i s t i n t a m e n t e por 
cada nno de loa Cuerpos Colegislado-
res", el s e ñ o r S a n g u i l y p r e s e n t ó una 
enmienda para que se agregaran estas 
palabras: " y por e l Presidente de la 
x i e p ü u i i u t t " . 
Rechazada esta enmienda, se paso 
á d i s e n s i ó n la Base siendo aprobada, 
haciendo constar sus votos en favor 
de la c i t ada enmienda los s e ñ o r e s 
Sangu i ly , G ibe rga , V i l l u e n d a s y Za-
yas. 
E l s e ñ o r B r a v o Correoso p r e s e n t ó 
t res enmiendas á los tres pr imeros pá-
rrafos de la Base 2 ' , que fueron acep-
tadas por la C o m i s i ó n redactora del 
P royec to y aprobadas por l a A s a m -
blea. 
Consisto la p r imera en que se le 
agregue que toda r e s o l u c i ó n de los 
Cuerpos ü o l e g i e l a d o r e s d e b e r á ser 
aprobada por el Poder E j ecu t i vo ; y la 
segunda en que se a ñ a d a que s i á los 
diez dias h á b i l e s el Presidente no de-
vue lve el Proyec to de ley que se le 
haya presentado "se t e n d r á por san-
cionado como si lo hubiera firmado." 
L a enmienda al p á r r a f o 3o dice a s í : 
• 'Cuando se presente al Presidente nn 
proyecto de ley á r e s o l u c i ó n en los úl-
t imos diez dias, den t ro de la l eg i s l a -
t o r a del Congreso y aquel quis iera 
n t i l i z a r todo el t é r m i n o que se le con-
cede para sancionar lo ó rechazarlo, lo 
c o m u n i c a r á al Congreso, á fin de que 
permanezca reunido si quiere hasta el 
venc imien to de d icho t é r m i n o y si no 
lo hiciere, se t e n d r á por sancionado el 
proyecto como el se hubiese acepta-
d o . " 
F u é desechada una enmienda de los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z de Castro y Q a í l e z 
r e l a t i v a á qae ent re las dos d iscus io-
nes de l proyecto de ley á que se refie 
r e el p r imer p á r r a f o de la Base 2a del 
Proyec to , d e b í a pasar por lo menos 
seis meses, salvo el caso de que las 
dos C á m a r a s declarasen argentes am-
bas discapiones. 
La Base 3 ' del Proyecto fué apro-
bada sin d i s c u s i ó n y á la 4 ' p r e s e n t ó 
el s e ñ o r Bravo Correoso una enmien-
d a que hizo suya la C o m i s i ó n redacto-
r a del P royec to y en la que se consig-
n a que toda ley s e r á p romulgada den-
t r o de los diez dias s iguientes a l de su 
s a n c i ó n ó a p r o b a c i ó n por el Congreso 
en segunda d i s c u s i ó n . 
A p r o b a d a esta enmienda por la 
Asamblea se l e v a n t ó la s e s i ó n , siendo 
las diez y media. 
E n la s e s i ó n de esta ta rde comenza-
r á á d i scut i r se la S e c c i ó n d u o d é c i m a 
que t r a t a del Poder E jecu t ivo . 
MI TIEMADH ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X I I I 
Diciembre 13 
He vuel to á C a l a t a y u d para enca-
m i n a r mis pasoa, como lo e f e c t ú o , ha-
c ia la cap i t a l del aa t iguo reino de 
A r a g ó n . G r a n d í s i m a s obras de fábri-
c a t iene oonstra idas esta v ia fé r rea 
d e s p u é s de la eataoi3a de O ^ U t a y a d , 
A poca d is tancia e n c n é a t r a á d el t r en 
una d e r i v a c i ó n del caque del J a l ó n , 
que abre paso a l t r i a d o : pasase un 
t ú n e l de 3G5 metros, y á la sal ida un 
arroynelo sobre un p e q u e ñ o paeote; 
d e s p u é s el t ú u e l de U R b o t a , de 7 4 U 
metros de largo por 9L de e l e v a c i ó n 
desde la c ú s p i d e de la montaña Gra-
dadas y dos puentes m á s y un t ú n e l , 
el ú l t i m o puente sobre el profundo va . 
l ie de Oampie l . - D é j a s e á l a v i s t a es-
te puebleci l lo , que t iene fama por sus 
delicadas frutas y en loa in te rva los 
de ana á o t r a f á b r i c a d e s p l i é g a s e el 
val le , sembrado de agrestes rocas i n -
terpoladas en t re t i e r ras cubier tas de 
á r b o l e s , no por escuetas hay menos 
bellezas. Y como t ras o t r o va pasan-
do el t ren sobre puentes ó bajo t ú n e -
les. Cinco puentes y cua t ro t ú n e l e s 
he llegado á contar . A in terva los apa-
rece a q u í un barranco, a l l á l a carre-
tera, laego la cor r ien te del J a l ó n , des 
p n é s , sobre ana eminencia , el pueblo 
de E m b i d . En esta marcha se l lega 
á Paracuelloa de la Ribera , qoe v ivo 
del a n x i ü o qne le pres tan las caldas 
de agna del J a l ó n , moviendo molinos 
«le aceite y harineros. Paracuel loa 
t e n d r á unos 1500 habi tantes y se hal la 
dominada por tres m o n t a ñ a s . 
A l abandonar su e s t a c i ó n s i g ú e l a 
v ía corr iendo por profunda hondona-
da, a c o m p a ñ a d a de cerca por la carre-
tera y el J a l ó n y estrechada p o r u ñ a 
s u c e s i ó n de m o n t a ñ a s de elevadas 
cumbres. C^san por un ins tan te las 
grandes obras de f á b r i c a en la l í n e í ; 
pero e s U tiene que sa lvar i n f i n i d a d de 
arroyos y canales de r iego p i r medio 
de puentes y a i o a i t a r i l l a ^ . iNo t i en^ 
la v i l l a de More! á que se l lega , o t r a 
cosa que l lame la a t e n c i ó n qae unas 
ruinas sobra ona m o n f a ñ * . Y ooot i -
naando la v i a ent re encumbradas ro-
cas, que salva por medio de na t ú n e l , 
deja á un lado el pueblo de V i l l a n u e -
va y l lega á M o r a t a del J a l ó n , s i tua -
da en ter reno á s p e r o , á la falda de 
una sierra, en la r ibe ra de l r io qae le 
d á nombre. Da a l l í á R ;c la , la i n m e -
d ia ta e s t a c i ó n , el camino resa l ta mny 
pintoresco y va el t ren unas veess por 
un va l le rodeado de ooliaas, otca^ por 
un desfiladero d o m i n a d o por elevadas 
m o n t a ñ a s cubier tas de r o o ^ que ter-
minan en agujas, ent re uno y o t ro t ú -
nel y pasa p i r var ios puentes. BH 
nombre de R n l a me trae á la m i m a r í a 
los m á s s i m p á t i c o s personajes da O i 
gantes y Cabezudos. 
ED Riela ya 8abo3 
lo recio qne sernos, 
escribe Jt?8Ús á P i l a r . 
— L o espero, annque se haya o Vfado, 
dice P i l a r , porque soy de R )la, y á 
tenacidad no hay qu i en ma gane. 
Y Riela es una v i l l a asentada en 
ameno val le , en cuyos campos a b u n -
dan los cereales, el c á ñ a m o y el l ino , 
se cr ia ganado y se fabr ica v ino y acei-
te. Rie la es una p n b ' a o i ó i a n t i q u í s i -
ma, c é l e b r e en ta h i s to r ia de la Espa-
fia romana, a l i g u a l que Cala torao , á 
la qae se l lega d e s p u é s . A.1 Nor te y 
en diferentes puntos de la hue r t a de 
é s t a se encuentran restos de a n t i g ü e -
dades romanas. E n las a l t u r a s que la 
rodean h á l l a n s e var ias e rmi tas . De 
Calatorao se l lega p r i m e r o á Sa l i l las 
del J a l ó n , luego á E p i l a , t a m b i é n po-
b l a c i ó n an t i gaa con ves t ig ios de m u -
ral las y de n n cas t i l l o á r a b e ; á Rueda 
v á Plasencia de l J a l ó n , y d e s p u é s á 
G r i s é n . A q a l emprende la l í n e a una 
gran cu rva para d i r i g i r s e al Este, h a -
cia Zaragoza, a t rav iesa el Canal l m -
r i a l , deja á la v i s t a por la i zqu ie rda á 
A l a g ó n y La Joyosa y d e s p u é s de de -
tenerse en Las Casetas, de donde mar-
cha l a v í a cercana á la car re tera y por 
p a í s l lano, dejando á un lado á M o n -
zaioaroa, nega a t a r a g o z a , donde ma 
quedo para sa ludar l a Sao, rezar á la 
P i l a r i ca , besando la s i m b r a de su man-
to, contemplar su majestuoso Ebro y 
a d m i r a r s n s viejos monumentos. 
Vamos, paes, de la e s t a c i ó n á la 
fonda. 
R E P O E T E E . 
Del Consulado de España, 
E n el Consulado se in teresa la pre-
s e n t a c i ó n de loa s e ñ o r e s don Pedro 
F e r n á n d e z Calienes, d o ñ a M a r í a del 
Carmen Espinosa y V i e t i s , d o ñ a L u 
c í a F e r n á n d e z V a l d é s , d o ñ a E m i l i a 
S á n c h e z y S á n c h e z v i u d a de G a r c í a 
del B a r r i o y don F ranc i s co Cadavieco 
P a ñ e d a . 
Meoioria de la Sociedad [contea 
E l d í a 1? de febrero r e c i b i r á n los 
A m i g o s del P a í s y las Corporaciones y 
centros c ien t í f i cos q n e c o n el la mantie-
nen correspondencia y canga, la p r i -
mera entrega de la u n d é c i m a serie de 
esta obra secular en que se cont ienen 
los trabajos de la Sociedad E c o n ó m i c a 
desde su f u n d a c i ó n hasta el d í a , con 
solo breves periodos de i n t e r r u p c i ó n 
en que no fué posible pub l i ca r sus ac-
tas y trabajos. 
Hemos v is to la p r i m e r a entrega ele-
gantemente impresa y cuyo sumario 
contiene: una r e l a c i ó n de las nueve 
pr imeras series. O t r a de la serie d é -
cima, que se p u b l i c ó du ran t e 1891 y 
I99G, conteniendo a lgunas de las Ac-
tas de esos a ñ o s y otros trabajos y do-
cumentos curiosos. 
El c a t á l o g o general de la co lecc ión 
de estas Memorias qae posee encua-
dernadas en sn Bib l io teca la Sociedad 
y que suman 75 v o l ú m e n e s y a d e m á s 
las A c t á s de las interesantes sesiones 
de 20 y 23 de enero de 1890 que abren 
l a serie de actas correspondientes a l 
periodo presente. 
L a J a u t a de Gobierno actual a c o r d ó 
se reanudara esta p u b l i c a c i ó n de las 
Memorias encargando su d i r e c c i ó n al 
Secretario R a m ó n Meza. 
Contiene a d e m á s la cub ie r ta d é l a 
entrega de 16 p á g i n a s , estas adver-
tencias sobre las cuales nos parece 
opor tuno l l amar la a t e n c i ó n . 
L a serie u n d é c i m a de las "Memor ias 
de la Sociedad E c o n ó m i c a " c o n t e n d r á n 
las actas de J u n t a s generales ordina-
r ia y ex t raord ia r ias celebradas desde 
Io de enero de 1899 en que al cesar l a 
s o b e r a n í a de E s p a ñ a , d e j ó de tener ca-
r á c t e r oficial la c o r p o r a c i ó n reafirman-
do su exis tencia j u r í d i c a como i n s t i t u -
c i ó n par t i ca la r , s in desatender poresto 
loa intereses p ú b l i c o s y de beneficen-
cia y e d u c a c i ó n que le e s t á n encomen-
dados. 
A c o n t i o a a c í ó n de cada acta se in-
s e r t a r á n los informes, las mociones, 
oomunioaciooes y d e m á s á que las mis-
mas actas se refieren. Se ha preferido 
este sistema al de i n s e r t a r e n el cuer-
po de cada acta documentos de m n y 
var ia mater ia , porque á manado pro-
dace oon fa s ióo ; entendemos qae de 
esta suerte colocando á modo de a p é n -
dice al lado de cada acta los documen-
tos pertenecientes á las sesiones de que 




A y e r ha rec ib ido el S e c r e t a r i o de l 
Congreso una c o m u n i c a c i ó n d e l d o c t o r 
R a m ó n Gai te ras , p a r t i c i p a n d o á la 
C o m i s i ó n de R e c e p c i ó n , q u e e l p r ó x i -
mo domingo, á las seis de l a m a ñ a n a , 
l l e g a r á n en el vapor " S e g u r a n ^ d o s -
cientos catorce Profesores M é d i c o s 
Americanos, Delegados d e o t r a s t a n -
tas sociedades c i e u t í f i j a s y d e a lgunos 
estados de la U n i ó n . 
ASUNTOS VARIOS. 
C E S A N T I A 
H a sido declarado ce san te e l inspec-
t o r de la A d u a n a <!e este p u e r t o d o n 
J . M, G o v i n , cosa que s e n t i m o s m u y 
de veras porque di( Uo s e ñ o r es el qoe 
d e n n n c i ó e l DIARIO O B L A MARINA por 
haber pub l icado los n ú m e r o e que ob-
t u v i e r o n los p r imeros p r e m i o s en la 
l o t e r í a de N a v i d a d , p a r a " q n e se viese 
que aan b t ib í a cubanos d i g n o s , qae 
t e n í a n val r y c iv i smo b f » s t r t D t e para 
d e n u n c i a r á loa que f a l t a b a n á l a l e y . " 
LOS GASTOS DB LOS ! 
JUZGADOS C O R R B a C [ 0 , N A L B S 
E l Secre tar io de J u s t i c i a ha p r o -
puesto al Goberna io r m i l i t a r l a e x p e n -
d i o i ó n de una orden d i s p o i i i e p d o que 
todos los gastos qae o r i g i a e n los j u z -
gados correccionales lo« p a g u e n los 
A y u n t a m i e n t o s r e s p e c t i v a s y qae el 
Kstado sat isfaga los d ó d ' . i t a que r e -
su l ten . 
LO D E L A Y U N T A M I E N T O 
E l Gobernador C i v i l de e s t a p r o v i n -
cia ha iniciado exped ien te Ot»n m o t i v o 
de l e s c á n d a l o o c u r r i d o el l a a e s en e l 
A y u n t a m i e n t o de la E a b a n a . 
El teniente A l c a l d e d o n K l i g í o Mos-
quera ha presentado á la c i t a l a a u t o 
r i d a d una denunc ia de los heohos y 
en la m a ñ a n a de hoy la ha r a t i f i j a d o . 
Con mot ivo de este ex p o d i e n t e HC-
r á n ci tadas á dec larar c a a n t a s parso-
nas i n t e r v i n i e r o n en el a s a a t o . 
A T R O P E L L O 
Esta m a ñ a n a es tuvo e n R klanio el 
Sr. don R a m ó n de L e ó n , v e o i n o d^ Oa-
bezas, q u e j á n d o s e a l g e n e r a l W O K I 
cont ra el A lca lde de a q a a l p u a b l o q í i a 
lo a t r e p e l l ó s in m o t i v o . 
E l Sr. L e ó n e n s e ñ ó á d i c h a a o t o r i -
dad varias her idas que le c a u s ó el c i -
tado alcalde con un m a c h e t e . 
B l Gobernador M i l i t a r p r o m e t i ó a l 
mencionado L e ó n ; o r d e n a r a n a inves -
t i g a c i ó n sobre este bocho, y r e so lve r 
en j u s t i c i a. 
A C E R T A D A D E S I Q N A O I Ó N 
Los profesores que c o m p o n e n el 
cuerpo de M é d i c o s M u n i c i p a l e s de esta 
c iudad , ño r i n v i t a c i ó n d e l D r . D. J o s é 
V á r e l a Zeqneira, i n s p e c t o r de legado 
de la J u n t a de S a l u b r i d a d , r e u n i d o s 
en la noche de l 29 del c o r r i e n t e en la 
Casa de Socorro del 2° D i s t r i t o , pro-
cedieron á la e l e c c i ó n de d o s represen-
tantes a l Congreso P a n - A m e r i c a n o , 
siendo proclamados los d o c t o r e s D. Jo-
sé V á r e l a Zequeira y D. F r a n c i s c o 
Raynery. 
D E L G ) B I E E N O C I V I L 
Se ha autor izado á D. L a d i s l a o Her -
n á n d e z G ó m e z para que , p r e v i o reco-
nocimiento f a c u l t a t i v o , p n e d a t r a s l a -
dar de la finca " R e c h a z o . " e n San N i -
co l á s , al cementerio de G i r a e s , los res-
tos de su hijo D. F r a n c i s c o . 
— A l A l c a l d e M u n i c i p a l d e San A n -
tonio de los B a ñ o s se le ha o t o r g a d o la 
e x e n c i ó n de subasta que s o l i c i t ó , para 
l l evar á efecto los obras d a r e p a r a c i ó n 
de l a plaza del Mercado de d i c h a v i l l a . 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
B l A y u n t a m i e n t o de est!* c i u d a d r e -
c a u d ó ayer, por d i f e ren te s conceptos , 
7.763 pesos 33 centavos e n moneda de 
los Estados Un idos . 
INCENDIOS 
B l d í a 28 o c u r r i ó n n i n c e n d i o en los 
c a ñ a v e r a l e s de la co lon ia ¡San R a m ó n , 
Matanzas, siendo casual e l fuego. 
B l mismo d í a , de u n a á dos de la 
tarde, se qnemaron en los o a m n i a d e l 
ingenio Santa Fi lomena lOO.OOé a r ro-
bas de c a ñ a parada. 
CAMINO E N T R E MATANZAS 
Y C Á R D E N A S 
B l Secretario de O b r a s F á b l i b a s ha 
comunicado a l G o b e r n a d o r C i v i l de 
Matanzas, en c o n t e s t a c i ó n á anta sol i -
c i t u d del A y u n t a m i e n t o d e C á r d e n a s , 
que aunque proyecta , p a r a má» ade-
lante, la c o n s t r u c c i ó n d e u n camino 
entre Matanzas y C á r d e n a s , u t i l i z a n d o 
los existentes en n n t r a z a d o m á s al 
Sur de Camarioca, no p u e d e , por aho-
ra, emprender las obras d e l camino pe-
dido por d icho M u n i c i p i o , dado el 
g ran n ó m e r o de los q u e e l depa r t amen-
to t iene en es tudio y c o n s t r u c c i i 
B L O L I V E T T B 
Ayor «alió para Cayo Hueso y Ttmpa el 
vapor correo americano "01ivette, ,4l levan-
do carga general, correspondencia" y pa-
saje roe. i 
VAPOR-CORREO 
El vapor-correo español L e ó n X T U salió 
de Cádiz, con dirección á este puerto y es-
cala en Nueva York , á las c inco do la tar-
de de ayer 30. 
E L A L M E R I A N 
Procedente de Cartagena fondeó en puer-
to esta m a ñ a n a el vapor i n g l é s Alwerian 
conduciendo 850 cabezas de ganado vacu-
no, para loa Sres. J . G. R o d r í g u e z y Comp. 
L A W M . C. C O M E Q I E 
Con destino á New Port News, salló ayer 
la goleta ameriezna Wm. G. Comegie. 
E L E R N E S T O 
E l vapor español Ernesto se hho á la 
mar ayer tarde, con destino & Matanzas. 
E L C H A L M E T T E 
Este vapor americano s a l i ó ayer para 
Mataozas. 
E L G A D I T A N O 
Tambián , para Matanzas, sal ió en la 
tarde de ayer el vapor e s p a ñ o l Oadiiano. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a e n t r a r á en puer-
to, remolcando al lanchón S a n Fernando 
este hermoso y r áp ido vapor , procedente 
de Nuevitas, y volverá á sa l i r para dicho 
puerto, oou el lanchón T í n i m a , á las tres 
ddla tarde del sábado . 
E L T I N I M A 
Esta lanchán recibirá carga por el mue-
lle de Caballer ía hasta las dos de la tarde 
del eábado. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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H A B A N A -
ESTiOOS UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c ^ o t S 
De hov 
^ u e v a Y o f k , Enero 31 . 
M a n i l a , Enero 3 1 . 
C O M O A Q U Í 
Los Jefes del partido liberal filipino, 
ezcepto tres, aseguran qae mantienen ín-
tegra sn fe inquebrantable en el catoli-
cismo. Aún DO se ha lograda ninguna 
conversión al protestantismo en Manila y 
la masa de la población permanece siendo 
católica. 
San Peteraburgo, Ene ro 3 1 . 
D I S T U R B I O S U N I U J S I A 
Ccrren rumores de haber ocurriáo dis-
turbios 6.1 la ünivarsiáad de Kioff, al 
Sur de Moscow, y se dice quo los cosa-
cos h \ n matado á altanos estudiantes y 
herido á machos. 
N u e v a Y o r k , enero 31 
E L ' O I D D A D ü a O A D l Z u 
Procedente de la Habana ha hecho es-
cala on óíta, en viaje para España, el va-
por correo de la Comnsñía Trasatlántica 
Española ''Ciudad de Cáliz," qae manda 
el capitán Oyarbide. 
N u e v a V o r k , enero 31 
L A C U E S T I O N O U B ^ N A 
21 correaoonsal, en Washingtom de 
'•The New York Horald" telegrafía di-
ciendo que los miembros del Congreso 
federal confían en que se evitará la ne-
cesidad de tomir ninguna determinación 
acerca de la Constituoión cabana, en la 
legislatura actual. 
Personajes muy inflayentes han i n d i -
cado al Presidente Uo Kin'ey la convo-
nienoia de que insinúo á los cubanos qae 
no es posible que se conceda la indepen-
dencia á Cuba hasta que los cubanos no 
sa muestren franca y decididamente dis-
puestos á protejer los intereses de los E s -
tados Unidos y lo hagan así constaren su 
Constitaoión-
Un ssnador qae ejerce grandísima in-
fliencia en el Coigreso ha dicho que al 
ver el proyecto de Constitación cub:na 
nadie diría que los Estados Unidos se in-
teresaron por los cubanos á costa de gran-
des sao ifioios, pues nada indica que és 
tos reconozcan ese hecho. 
Londres , enero 31 
E L H E R E D E R O D E L T R O N O 
Corren rumores de que el Duque de 
Conmall, heredero del Trono inglój, tie-
ne síntomas de neumonía. 
Londres , enero 31 
E L D I A D O S D B F E B R E R O 
La orden mandando cerrar todos los la-
gares en que se hacen transaccionea comer-
ciales, en todo el Reino Unido, se refiere 
únicamente al dia 2 de Febrero en que se 
verificarán los funerales de la Reina Vic-
toria. 
Londres , enero 31 
E L DDQCTB D E O R L B A N 3 
Está comprobado que el Daqae de Or-
leans asistirá personal monte á los funera-
les de la que fué soboraaa de Inglaterra 
U N I T E D J T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERV1CS. 
New l o r k , January 31 *t. 
S O R B I R H J L I G I O D S W A R 
A F T B R T H B P R E S E N T 
F O L 1 T I O A L O N E . 
M a n i l a , J an . 21 s t . - T h e í eadora 
the F i l i p i n o Federa l P » r t y , exoep1 
three, aeeert t h a t they ma in t a in tneu 
feal ty i n Oa tho l i c i am. No wholeaalo 
couvertMooa to p ro tes t an t i sm hava y t t 
t aken plaoe a t M a n i l a . 
R E P O R T E O R I O T S A T . t y a ^ 
K I B F F ' S U N I V E K S I l Y 
8 t . Pe te raborg , RasaU, Jan . 3 l 8 t , ~ : 
I t ie r uo io r ed t h a t r io t s have occar reu 
a t t he K i e f f ü n i v e r s i t y , m ü ,*a ;^* , 
Rossia, a n d i t iá aononneed tha t tne 
Ü o s a c k e have k i l l e d and woandea 
maoy Russ ian S tuden t s . 
S. S. S. " O I D D A D D B C A D I Z " 
N e w Y o r k , J a n . 31 a t . - Spaniab 
T r a s a t l a n t i o M a i l s t e a m e r " U i n d a d de 
ü á d i z " , 0-»pt. O y a r b i d e , li*a a r n v e d 
safely f rom H a v a n a , i n her r e t a r n 
t r i p t o Spanieh Por t* . 
N E W S F R O V I « ' T H E N E W YOKIC 
H E R A L D ' » 
New Y o r k , J a n . 31 a t .—uTbfl New 
Y o r k O e r a l d ' s W a s h i n g t o n Burean 
wirea t h a t tbe U n i t e d Statea Oon-
greaa hopea to a v o i d the necesaity o f 
a o t i n g on the Ü u b a n (Jons t i tu t ion a t 
i ta preaeot seasion. 
M O R E A B O O T S A M E 
The New York Herald 's o o r r e a p o ü d -
en t adds; "P rea iden t Me, K i n l e y ia 
be ing advieed to i n t í m a t e the ü a b a n a 
t h a t they oannot have the i r independ-
enoe u n t i l they manifeat a d iapoai t iou 
i n t h e i r ü o n a t i t n o i o n to p ro teo t the 
in tereata of tbe D u i t e d Statea. 
W A T T O E Y W A N T 
A l ead ing U n i t e d Statea Seaator 
refera t b a t t l i e re ia n o t h i n g in the 
propoaed (Jaban Oonat i tooion wbioh 
w o a l d ind iua te t h a t the U n i t e d S t a t -
ea befr iended Ouba at a g rea t aaori-
üoe , 
B R I T I S Q O K O W N P R 1 N O B 
H A S P N E U M O N Í A 
L o n d o n , E n g l a n d , J an 3 H t — T h e r e 
are rnmora a t loat aay iog t h a t the 
D a k e o f C o r n w a l l baa p n e u m o n í a 
py mptoraa. 
S U S P E N S I O N O F B U S I N E S S 
O N L Y O N T H E S E C O N ! ) 
T h e o rde r of K i o g B J w a r d V i l . , 
of B n g l a n d , to anspend bo^ineaa in 
the U n i t e d K i o g d o m refera only to the 
2 í id . day of F e b r o a r y wben the funer -
al o f the la te Queen V i c t o r i a will 
t ak i place. 
L o n d o n , Jdn . 3 1 . 
I t ia an aaoertained fact t b a t the 
D a k e o f Orleana w l l hfctend peraonally 
t ) t b e fonera l of the late Queen Vic-
t o r i a o f B n g l a n d . 
D E 
Aduana de la Habazxa 
0BT»aiD4 
P l a t a . . . 
BUleCtis , . . . . J 
Ceu LO u e f t , . . . . . . . . . . . 
En cantiiiiidae, 
L a i s t í f e . . . . . . . . . . . . . . 
£ n caoci(iaae&... . 
C ¿ L MIBIQ. 
. tíOt a 80 | valor 
7 i a 7 Í valor 
a 6.54 piata 
á 6.56 plata 
a 5.-¡3 plata 
á 5.¿') blnta 
A W 0 4 L 0 S i C R S E O O R E S 
del Gobierno Español 
Nos bicemos car^o de la ges-
t i ó n de cobro de todos los doca 
meotos de la pasada guerra, com-
prando ios que convenga y gestio 
naudo los d e m á s , bajo las condi 
ciones qne se estipalen. 
Los que posean ajustes de má li 
eos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á ¡nt'ormarsa. 
Cuba 68 y 70 
M n n i d l c r / n i // C f } . 
0 178 a20- 8e dV;U-29 ^ 
aStADODB LA. BB0A.0OA.0IÓS 
•HSC. DfA o> Xtk raoHA.: 
Dep&-
OereobOB de I m p o r t a -
ción 
Id. do e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto — . . . — . 
Id. de toneladas da ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de boques de 
traveoí a . . . . . . . . . . . . 
Idcn c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria... 
Id. de almacenaje 
Bmbarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordioa-
rio-* -• 
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ae enero de lÜüO. 
I LA DEBILIDAD fle los NERVIOS 
Se Cura con el 
VINO de C O C A 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
PIny personas al parecer 
fuertes, que tienen bueua 
san<;ie y que sin embargo se 
sifutou débiles. Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tornar 
preparados do hierro siuo el 
V L N O DK COCA del D r . 
(jOHZiíliz, que es el mejor es-
tiinulaute de los nervios. 
Los ludios de la América 
del Sur chupau de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
El V I N O D E COCA del 
D r . González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la virilidad. 
Eu Francia so llama el vino 
de los literatos y eu Italia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O DE COCA del 
D r . González los débiles re-
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
I Botica y Droperla fle San JcsíL 
i 
Habana 112, Esquina & Lampirlüa, 
H A B A N A . 
C 120 16 K 
ASOCIACION DE DSPENOIENTES 
del Comercio de la Habana. 
Seccldn do Recreo y Ado no. 
S E J E E T A R I A . 
E l domingo próximo, dia 3 de febrero, esta 8o-
eledad cfreca-á á m i aaociadoi do' funcionfs teí-
tfblei: nuaene Oran Teatro de Tacón, en dondo 
su pondrí eu escena la ópera L U C I A , y U otra ea 
el Oran Tsatro de Pajret. representándose el sen-
-a -Umal meli drama titulido L O J DOS P I L L E -
T E S. 
Las paerUi do los do» teatros se abririn á las fia-
te y media dn la uoohe. 
Para la entrada es raqaisito In lisponfaMe la ex-
hibición á las Comisiobea de piftrta del re iboeo-
olul del mes de la focha. 
Kn ambos teatros se reiervarSn las nueve filas 
centrales de lonetas m&s próximas ai escanario 
para sefioras y geBoritas, y ae adrierta que en ella» 
no se permitir* tomen asiento las niños menores dd 
orli • años. 
L s pa'cs de los dos teatros se sortearan en eita 
Ce i tro á las ocho do la ñocha del próximo (ílbado, 
en \ i f rrsa de costumbre. 
lia' ana 21 de enero de 1901.—El Sscretarlo, I g -
nati > Oar-f". 77á 3* 31 Id- 3 
¡ F E B R E R O ! ! 
He aquí el mes de fechas memorables; es el mes de los gratos recuerdos para esta her-
mosa Cuba. El presente grabají i coo caracteres indelebles dos más: El Congreso Pan-Ameri-
cano y la Oran Real ización de Ropa en el G R A N B A Z A R " E L SIGLO" , San Rafael n. 10. 
E l predilecto del mundo elegante habanero. 
E l 
Tiene s u lama: T a n 
¡ ¡ ¡ H E C H O S » ! 
Abrigos para caballeros á 4 pesos plata. 
Abrigos íorros seda para caballeros á SG.50 plata. 
Abrigos forros s a t é n extra á 8 y 10 pesos plata. 
Macferlands, paletots y cuantas formas pidan, por el 
mismo tenor. 
Abrigos casimir elegantes para n iños á 3 pesos plata 
Abrigos „ w extra „ á 4 y 5 p e s o s p t a 
Maeferland casimir, colores preciosos á $ 4 y 5 plata 
Abrigos con esclavina, la m á s alta novedad á 0 y 7 
pesos plata. 
barato com3 yo, 




ir ne^ro y azul á 3 pesos 
1 rajes de casimir colores, gran surtido á „ 
Trajes de casimir especiales á (>, 7 y 8 pesos plata. 
Trajes {jerga, v icuña y albion á 8, 10 y 12 pesos. 
Para N i ñ o a 
Trajes casimir marinera á 2 50 pesos plata 
Traje s casimir id. alta novedad á 2 50 y 3 pffsos pta. 
Trajes cachemira y franela , f ia í s imos á '3 y 4 S plata. 
Trajes de fantas ía en sns estuches, propios para re-
galo al precio que ofrezcan. 
¡ ¡ C A M I S E R I A ! ! A l frente de esta s ecc ión hay entendidoa 
maestros capaces de satisfacer el gusto m á s exigente. 
V E N D E N : 
Camisas blancas vistas hilo á 8 reales plata. 
Camisas Ir landa cj á 10 reales plata. 
Calzoncillos crea hilo á G reales plata. 
Calzoncillos I r landa á 6 reales plata. 
Calzoncillos Ir landa con petos p iqué á 8rls . pta. 
E n corbatas, medias, p a ñ u e l o s , camisetas, toallas, 
bastones, tirantes y cuantas art ículos abarca este 
ramo, h a i el mejor surtido, y sus precios Incom-
parables. 
¡ ¡ ¡ S A S T R E R I A ! ! ! 
A A T O N I O F E R N A N D E Z , es el artista que di-
rige este importante departamento v ofrece al pú 
blico: J 
Trajes de casimir c[ á 10.60 pesos oro. 
Trajes de casimir á 15.00 y 21 20 pesos om. 
Trajes gerga, v i c u ñ a y albion a 10 00 v 15.Í 00 
pesos oro. 
Trajes smoking extra á2G.50 y 31 80 pesos oro. 
Trajes frac, excelentes á 42.40 pesos oro. 
A l m a c é n de paños . 
nnriLoS8^^'1 B*te ^ a c é n os brinda un 20 
por 100 de descuento en todos los casimires, jergas, 
albions, armoores y cuantos ar t í cu los encierra, en l a 
1 n n f ^ f T 6 800 ^ ,a8 ^ j 0 ^ calidades. 
U n a v.sua y quedareis persuadidos. 
Este es el Lema verdad del Gran Bazar E L S I G L O , en 
sus grandes salones pone de manifiesto-
¡TAN BARATO COMO 70, NINGUNO' 
N. 10, SAN R A F A E L N, 10, TELEFONO 1605. 
2a 31 2*1-3 
D I A R I O I J \ M A R I N A — E n e r o 31 de 1931 . 3 
C O N F E R E N C I A 
D E L 
DR. D WATÜS UONSO CRIADO 
E N LA S O O I K D A D O E O O I t A F l O A 
Coa objeto de hacer p r á o t i o a s y de-
fao f l i r las cnuclafiones del Ooagreso 
H i s p a o o Araerioaao, la Sociedad Gao-
g r á f i c a , pipoiendo el p r o p ó s i t o anao-
« i a d o t a m b i é n por la A ^ o o i a c i ó o de la 
Prensa , se ha propuesto celebrar nna 
eerie de conferenciaa cienti t ioas qoe 
c o n t r i b u y a n á popular izar el conoci-
m i e n t o de A m é r i c a . 
F u é g ran acier to el de la Sociedad 
e l i n v i t a r al seBor Alonso Cr i ado para 
i n a u g u r a r estaa luminoeas oooferen-
oiac. 
E l conferenciante r e ú n e ona eama 
t a l de ronocimientos , y es t an agrada-
b le y s u t i l su sugest iva in t e l igenc ia , 
que interesa y conmueve desde la p r i -
me ra pa labra hasta la ú l t i m a . 
Posee, como pocos, por no decir co-
mo nadie, la dif íci l f ac i l idad de ence-
r r a r en conceptos preciosos c a p í t u l o s 
enteros de la h i s to r ia de E s p a ñ a , s in 
o m i t i r por eso fechas y lugares, perso-
najes y episodios, cuya c o m p r e n s i ó n 
pareoeque requiere largas d iaquic io-
nee de la memoria , esfuerzos del en-
t e n d i m i e n t o y luz de la i n s p i r a c i ó n , 
pa ra no caer en la f r i a ldad sepulora l 
de todos aquellos que ponen especial 
cn idado en aparecer imparcialea. 
A nosotros nos resul ta imposible en-
ce r ra r en nnoa cuantos conceptos las 
ideas culminantes de la conferencia de 
anoche. 
F o ó nna r e l a c i ó n encadenada de en-
ceeos, episodios y sentencias de loa 
pensadores de la raz^; fué ua resumen 
b r i l l a n t í s i m o de nuestro sistema colo-
n izador ; foó una d e c l a r a c i ó n del esta-
do en que se encuentran en A m é r i c a 
nnestros compatr io tas , desde la inde-
pendencia de A m é r i c a ; fué u n resu-
men de la doc t r ina amerioaniata de 
los Congresos de Londres, 18G7; de 
. l í a n n y , 1875; de L u x e m b n r g o , 1877, 
de Bruselas, I87Í), de M a d r i d , 18S1 y 
1892; de Paria, 1000; del r enac imien to 
celebrado en M a d r i d , y con un preAm-
b n l o luminoso de lo que s e r á el de 1003 
e n Nueva Y o r k . 
P o r t r a d i c i ó n y por i n t e r é s , Eapai la 
n o debe apar ta r su i n t e r ó a de A m é r i -
c a . 
D e s p u é s de 40G auna de oolonlza-
c i ó n , p e r í o d o colonizador el m á s gran-
de do la h i s tor ia , porque n i Ca r t ago y 
l l o r a » , en la a n t i g ü e d a d , n i H o l a n d a , 
P o r t u g a l ó I n g l a r e r r a en las é p o c a s 
modernaa han podido mantener lo tan-
to s a ñ o s , E s p a ñ a e s t á ob l igada á mo-
dern iza r sus puntos de v i s t a sobre 
A c i é r i c a , haciendo nna v i d a ex te r io r 
qoe le permi te r e c i b i r la ayuda que 
e s t á dispuesta á pres tar le aquel la . 
D u r a n t e eato p e r í o d o han sal ido do 
E s p a ñ a , 40.000.000 millonea de panin-
so la res , y t o d a v í a ex i s ten sctualmen-
te m á s de mil lón y medio, d i s t r i b u i d o s 
en eeta forma: 
A r g e n t i n a ' 400.000 
B r a s i l 200.000 
U r u g u a y 60.000 
C h i l e -60.000 
P a r a g u a y 5.000 
P e r ú 4.000 
Siendo m á s considerable t o d a v í a el 
n ú m e r o de e s p a ü o l e a en las R e p ú b l i -
cas de Méjico, O a b » y Venezuela . 
Presc indiendo de o t ros p a í s e a , nos 
aventaja: I t a l i a , con 3.000.000 de h i -
jo»; P o r t u g a l , con 2.000.000 HU el Bra-
si l y A l e m a n i a con 5.000.0C0 en todo 
el nuevo Cont inente , de loa cuales, en 
los Estados Un idos residen cua t ro 
m i l l o n e a 
E n A m é r i c a es a ío r i a roo popu la r 
que loa ex t r*a je ro8 son loa que m á s 
hacen progresar loa pueblos, y lo cier-
to ea que Méj ico en el Nor t e , y la A r -
g e n t i n a en el Sur, son los que progre-
san, u t i l i z á n d o l o para el adelanto na-
c iona l . 
Los espaQoies en A m é r i c a han pa-
sado suoesivHmente del estado de 
guerrero heroicos, como a v e n t u r e r o y 
conqniatadoree , al de exploradorea de 
la r iqueza, organizadorea de v i r r e i n a -
tos y c a p i t a n í a s generalea, de misio-
nes y centros da en seQanza* 
E n los sigloa x v i y x v n , son los i o . 
mejorablea « o i d a d o a H e r n á n C o r t é s , 
en Méj i co ; B i z a r r o , en el P e r ú ; V a l d i -
v ia , en Ohile; So l í a , Mendoza y G a r a y , 
en la A r g e n t i n a ; Ayo la s ó I r a l a , en el 
Paragaay; loa que abran campo á la 
c i v i l i z a c i ó n que esparcen los miaione-
ros, f rancis ianoa y j e a n í t a a , y en me-
dio de las hos t i l idades de l a naturale-
za, deaarrol lan lo naa v i d a de abne-
g a c i ó n y sacrif icio, nacen l o s v i r re ina -
tos de Méjico y P e r ú , la c a p i t a n í a ge-
neral de Chi le , la g o b e r n a c i ó n del 
P a r a g u a y , el P l a t a . 
E n el s ig lo X V I I I , la guer ra de su-
c e s i ó n entre A u s t r i a s y Borbones, de-
t e rmina ona e m i g r a c i ó n de grandes 
masas de C a t a l u ñ a y Valenc ia hacia 
al R í o de la P la ta . Y por lo mismo que 
la paz de ü t r e o h y la p é r d i d a de C i -
b ra l t a r y M a h o n , h a b í a i o d a í d o en la 
a g l o m e r a c i ó n de e s p a ñ o l e s en A m é r i -
ca, Carlos I I I d i ó una perfecta o r g a n i . 
z a c i ó n , la m á s racional de loa v i r r e i -
natos, comprendiendo el de! Sar(1726)) 
la A r g e n t i n a , U r u g u a y , P a r a g u a y 7 
par te de B o l i v i a . En esta é p o c a , 172G, 
h a b í a tenido l oga r t a m b i é n la funda-
c ión de Montev ideo . 
L a b u r g u e i í a comercial, inteligente, 
auati tuye á la i t if laencia de loa j e s u í t a s 
expulsados por Carlos I I I ; y al comen-
zar el siglo X I X , los nombres de So-
b r e m o n t e y L i n i e r s renuevan el hereia-
m o d e los e s p a ñ o l e s , recuperando á l o a 
ingleses la c iudad de Montev ideo con 
ona l eg ión de h é r o e s , rec ln tadcs , sos-
tenidos y alentados por el esfuerzo i n -
d i v i d n a l . 
Duran te la guerra de la Independen-
cia s u s p é n d e n s e laa relaciones oficiales 
entre la J u n t a de Sevi l la y las au to r i -
dades de las colonias. Aque l lo s espa-
ñ o l e s , que h a b í a n vis to h n i r á laa au-
tor idades en la toma de Montevideo , 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S B a i r e 
Pepe Antonio n 58, 
Guanabacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet. 
Depósi to general 
Heina n. 8 
Habana. 
Teléfono: 1102. 
Se recomienda Á loa fumadores de baen pusto, el cigarro de legítiruo papel arroz y 
pectoral Vainilla, que BOU las eepeclalidadea de eeta marca. 
Las ventajas (jue ofrece el papel Pectoral Vainilla, las podran apreciar los consumi-
dores en el cenificado qae aparece á continnación, pues loa otros papeles que ee ponen 
al consumo con el nombre de Pectoral, eon pintados con substancia mineral, conocida 
vulgarmente con el nombre de tierra eieoe, según podrá apreciarse analizándolos. 
£ 1 que s u s c r i b e S e c r e t a r l o de l L a b o r a t c r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de la C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de la H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e s a r l o e l Sr . J a i m e R i b a , des pro-
fe sores de es te L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u c a m u e s t r a da 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c igarroB. el c u a l 
r e s a l t a no c o n t e n e r e n s u t inte s u s t a n c i a n o c i v a a l g n c a , 
toda v e z que l a s u s a d a s s o n o r o z u s a l t ea y v a i n i l l a . 
7 á p e t i c i ó n de l i n t e r e s a d o e s p i d o el p r e s e n t e e n la 
H a b a n a á 2 1 d s S b r e . d e 1 9 3 0 . - - D r . E , A c o s t a - - W B ' E l 
D i r e c t o r , Dr. S a n t o s F e r n a n d e z . 
El papel Vainilla es fabr'cado por loa Sres. Pablo M. Barral é hijo, de Capalladee, 
propietarios de las grandes fábricas marca ' U ja del Toro ," quieaes tienen privilegio 
por 2'> años, y ánicamenta pjede usar este papel, segán convenio, las marcas de ciiia-
iros BAIKE y LA E S P E C I A L I D A D . 
78J • Mi al5 3.K 
BARATO 
OBISfOlOO, EN "EL DORADO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g lacé y charol por 2, 24 y 3 pesos plata. 
Borcegnies, Polacos, zapatos Botiues, deve lan y otros á 
3, 3¿ y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
r 1>S 
F O L L E T I N 
H l U O VADIS? 
DOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIAXOh 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Et la DOVCI», publicada por la casa adltorla 
Maiccl, te vende ea la "Moderna Paeéii," Ü3i*po 
Btimero 135.) 
(CONTINÚA) 
—Ociando e s t a r á eo mi casa Cor io la , 
respondo de e l la—dijo N i g r o . 
L a c o n v e r a a c i ó n t e r m i n ó . 
N i g r o vo lv ió á la posada a l lado de 
BU gente. 
JSazario r e g r e s ó á la oároel con nn 
BBOO de oro bajo su t ú n i o a . 
Pa ra V i n l o i o c o m e n z ó na d í a de 
fiebre. 
— K l asunto debe sal i r bien—le de-
o ía Fe t ron io . — Era imposible oorabi-
Darlo mejor. T ú ea preuiao que flojas 
la d e s o l a c i ó n y lleves t u toga obaoura, 
pero no debes fal tar al oiroo. Qae te 
v e a n . . . . E á t á todo t an bien combina-
do que no puede haber o q a i v o a a o i ó a . 
P e r o . . . . ¿ e s t á s oouipletaaiente aegaro 
de t u colooo? 
— Es un c r i s t i a n o — c o n t e p t ó V i n i c i o . 
Pe t ron io se eocoei^ '' ñ \ -
ró lo con asombro, y d i jo como si ha-
blase consigo mismo: 
— ¡ P o r Po lus , como se ext iende eso 
á peaar de todo! ¡Y como a r ra igan en 
las almas! Si terror parecido ame-
nazase á otras gentes, r e n e g a r í a n al 
momento de todos los dioses romanos, 
griegoa y egipcios. Es e x t r a o r d i n a -
rio ¡Por Fo lax! Si yo creyese qoe 
algo en el mundo pudiese a ú n depen-
der de nnestros dioses, lea p r o m e t e r í a 
á cada ano seis toroa blancoa y doce á 
J ú p i t e r Oapi to l ino Pero con t u 
Oristo no regatees las promesas 
— Y o le he dado mi a l m a — r e p l i c ó 
Vin ic io . 
Se separaroo. 
Pet rooio e n t r ó en su c o b í c o l o mien-
tras V i n i c i o se encaminaba h a c í a l a 
ladera de la colina V a t i c a n a , al l u g a r 
donde h a b í a recibido el bant iamo de 
manoa del A p ó s t o l . P a r e c í a l e que en 
aquella g r a t a . Cr is to h a b í a de o i r l e 
con m á s gasto. 
Una vez al l í , e c h ó s e al saelo y recon-
c e n t r ó todas las fuerzas de sn a l m a 
doloroea eu la s ú p l i c a á la c lemencia 
d iv ina . 
A b i s m ó s e tan profundamente en su 
plegaria que ae o l v i d ó del logar en que 
se hal laba y lo qoe á sa alrededor ocu-
r r ía , 
A l medio d i a v in ie ron á desper tar le 
los sonidos de las t rompas del C i rco 
de N e r ó n . 
no eabsn á q u é atenerse respecto de la 
independencia de B ^ p a ü a , y entonces 
es cuando las doct r inas d e l a R i í V o l a -
c ión francesa abren el camino á la in -
dependencia eolonial , proclamada en 
la ba ta l l a de los Ayaonohos. 
E l Gobierno e s p a ñ o l se o l v i d ó com-
pletamente de sua hijoa. Loa e s p a ñ o l e s 
c a r e c í a n de c ó n s u l e s , de nac iona l idad , 
de estado de derecho; s in la generosi-
dad de los v e n c e d o r e á aquellos, hubie-
ran tardado cuarenta anos en a rmoni -
zar su s i t a a c i ó n . 
L o praeba el s iguiente e p i s o d r : 
E l general ü r q u i z a , én I n d i a Muer 
ta , hizo 1.20.0 prisioneros al general 
R ive ra , y, s e g ú n laa leyes inexorables 
de la guerra, d e b í a n ser pasados por 
laa armas. Careciendo de monicionea. 
ü r q u i z a dispuso que faeran d e g o l l a -
dos de oreja á oreja. En el momento de 
formar p a r » e j e c u c i ó n , ae a d e l a n t ó 
el general ü r q u i z a á pedir que d ie ran 
tres pasoa al frente los e a p a ñ )les; y 
d e s p e ó s de haberlos p regun tado q u é 
causas les h a b í a n impulsado á tomar 
laa armas, debo á E s p » ñ a — d i j o — l a 
generosidad de perdooaroa la v i d a ; 
q u e d á i s l ibres, puesto que e s t á i s a b m 
donados de vues t ra Pa t r i a . E r a n unoa 
L i f l e s p a ñ o l e s de A m é r i c a son loa 
qae mantuvieron la escuadrada Mén-
dez N ú ñ e z , p r o p o r c i o n á n d o l e todoa loa 
v í v e r e s oon qoe se sostuvo. Los espa-
ñ o l e s son loa que, resiatieado 1>* r ig idez 
de nuestros Gobieruos, han manten ido 
el prestigio pa t r io y han bor rado loa 
odios, las diferencias y la i m p o p u l a r i -
dad de los Gobiernos. Gracias á ellos 
existen cablea y vaporea para onmuni-
o a c i ó o ; e x p a n s i ó n al comercio, que en-
cuentra toda clase de traba?; intelec-
t u a l i d a d , que pregonan t r e i n t a gran-
des p e r i ó d i j o s , donde se in fo rma á 
d iar io de todo lo que oonrre en Eapa^ 
p a ñ a , y de los cnalee hizo en t rega el 
presidente de la Sociedad. 
E l s e ñ o r Alonso ü r i a d o h izo nn es-
tud io concienzudo del sistema aran te-
lar io , aduanero, consular, i n t e r c a m b i o , 
etc., del cual resul ta (este ea al msnoa 
nuestro j u i c i o ) que, por par te de Espa-
ñ a , nos existen m á s que t r a b t s . 
Loa c a t e d r á t i c o s de Buenos A i r e s 
enviaron una remesa de l ib ros , que l a 
A d u a n a i m p i d i ó desembarcar en C á -
di?; la l eg i s l ac ión imp ide t r a s l ada r loa 
capitales á E a p a ñ a sin p a g i r crecidos 
impueatop; las O o m p a ñ í a a de navega-
c ión impiden hacer t rasbordo desde 
G é n o v a á Barcelona ó O á d i z ; las Oom-
p a ñ í a a de ferrocarr i les niegan g a r a n . 
t í a s , y hasta mater ia l para t r a s l ada r 
loa equipajes de los viajeros, á quienes 
laa C o m p a ñ í a s extranjeras conceden 
desembarco para v i s i t a r el i n t e r i o r de 
E s p a ñ a , y por eso G é n o v a acapara loa 
pasajep, porque Barcelona y C á d i z 
prohiben el desembarco. 
E l s e ñ o r A lonso Cr iado t e r m i n ó su 
conferencia entre nna salva a t ronado 
ra de aplausos, prodigados por un p ú -
bl ico nameroso y escogido de a o a d ó . 
micos, hombrea de ciencia y p o l í t i c o s , I 
entre los que descollaban los s e ñ o r e a 
A z o á r a t e , M a r o , Lab ra y K o d r í g u o z 
San Pedro. 
F a é insistentemente i n v i t a d o á am-
p l i a r su conferencia en o t r a s e s i ó n ; 
pero sus compromisos de embarcar an-
tes de Pascaas le impiden hacerlo, n i 
complacer á Barcelona y C á d i z , que le 
han solicitado eo el mismo sent ido. 
(Da E l Globo.) 
Europa y Aiiicriea 
LO QU3 COMEIT LOS SOBSUANOS 
L e Orí de Pa t i s ha hecho una i n f o r -
m a c i ó n acerca de los pla tos favor i tos 
de varios soberanos, 
Gui le rmo I I tiene los gastos y el es-
t ó m a g o de un cabo de granaderos. So 
plato vaforico es el cerdo ahumado ó 
« a l a d o con repollo, E n la corte se le 
l l ama p/af?» rfe ¿JOÍÍJS, porque G a i l l e r -
mo lo impuso á sus conv idados en 
1882 á sa comida de boda. E l empe-
rador ahora t a m b i é n el roíi«(¿>ce/ cho-
rreando aangr^- laa patatas tricas con 
dianteca de cerdo y cebolla, el p.Uo 
asado ó ahornado, la sopa con mesutej 
Qf̂  y el entreoot con manteca de an-
ohoas. S id quesos favor i tos son el 
ohes te ry el t e r r ib le munster , r e c r e á n -
dose t a m b i é n con un queso de T l i a r i n -
gia recargado de comino. E n cuanto 
a la bebida, prefiere la cerveza de 
M u r i o h y de NnremOerg . L » bebe en 
cautidades fenomenales. Con au ex-
celente estomago, sufre ra ra vez de 
i n d i g e s t i ó n . 
E l emperador Francisco J o s é de 
A u s t r i a gasta de los platos poco sa-
lados y poco picantes, rociados con nn 
v i n i l l o de ia A a s t r i a baja; la v o i a t e r í a , 
el cordero, la caza y laa legumbres 
aparecen ra ra vez en su mesa. Siente 
uua deb i l idad por las Wiener Nocker iy 
otros pastelea. A d o r a la f ro ta . D i -
giere muy bien. 
E l emperador N i c o l á s de Rnaia pre-
fiere loa platos preparados con reflna-
miento, pero digiere muy mal . Su pla-
to f avor i to es el p i l l a n p la to ruso muy 
indiges to . 
E i rey de I t a l i a , a l c o n t r a r i o de ao 
padre H u m b e r t o , se desvive por los 
pla tos complicados y con mucha p i -
mienta . Es an t r a g ó n de p r imera , 
aunque de c o n s t i t u c i ó n d é b i l . Sus d i 
gestiones dejan mucho que desear, y 
con precnenoia padece de có l i cos á 
caus* de loa platos preparados con 
aceite. A d o r a los macarrones á la 
parmesana y la polenta. 
E l rey de Rumania y an esposa, la 
c é l e b r e Carmen Sy lva , han in t roduo i -
do en la Corte la pesada cocina ale-
mana. Tienen nn e s t ó m a g o á prueba 
Dumna. 
E l p r í n c i p e Fernando de B u l g a r i a 
pretiere 1* cocina francesa con t a l que 
sea barata . L ^ cocina e s t á á cargo 
de un cocinero, que t iene la o b l i g a c i ó n 
de dar por 10 f.-ancos a lmuerzo y co-
mida por d i * y persona. E l p r í n c i p e 
d ig iere , desde hace algunos a ñ o s , con 
menos fac i l idad , que antes y t iene que 
recur r i r con frecuencia á laa aguas de 
Mar ienbad y de Car l sbad . 
E S P A S A 
NCEVO CAÑÓN 
E l Impa rc i a l d á cuenta del é x i t o 
obtenido en las pruebas de un nuevo 
c a ñ ó n de t i r o r á p i d o , de 12 c e n t í m e -
t ros , sistema del c a p i t á n de a r t i l l e r í a 
D, Manuel G o n z á l e z de l a R n e d a , para 
la mar ina de guerra . 
E l c a ñ ó n es de un acero especial de 
l í m i t e e l á s t i c o muy superior al del 
metal hasta ahora empleado. L a lon-
g i t u d de la pieza es de 50 cal ibres. 
E l mecanismo de cierre es senci l lo , 
robusto, y se maniobra con la fuerza 
de nn n i ñ o . Sna diferentes ó r g a n o s 
e s t á n dispuestos de ta l manera, que 
hacen imposible la p r o d u c c i ó n de ac-
cidentes, tales como proyecciones de 
la aguja si hubiera escapes de gases 
por el e s t o p í n , explosiones prematu-
ras por choque de a q u é l l a cont ra é s t e , 
etc., etc. 
E l montaje l leva dos c i l indros de 
freno y dos recuperadores de resortes, 
todos perfectamente protegidos y sin 
embargo á la v is ta del jefe de la pie-
za. E l apuntador ae apoya en un cu-
l a t í n , teniendo al alcance de ia mano 
loa dos volantea de p u n t e r í a y la pa-
lanca del disparador. 
Noa congra tu lamos de veras con el 
é x i t o favorable que este c a ñ ó n ha ob 
tenido en las pruebas pract icadas , 
pero no comprendemos como el M i 
nis ter io de la Guer ra ha pe rmi t i do que 
la p r e p a r a c i ó n , f u n d i c i ó n y prueba 
del nuevo c a ñ ó n Bueda se hagan en 
Francia , en las fundiciones de Cren-
zot, teniendo el Estado nn estableci-
miento i n d u s t r i a l como el de T r u b i a , 
que cuenta con todos los elementos 
necesarios para la c o n s t r u c c i ó n de ca-
ñ o n e a . 
E l hecho imp l i ca nn abandono de la 
f a b r i c a c i ó n nacional , preoisp^raente 
cuando todas las naciones aprovechan 
la suya en el mater ia l de guer ra , si-
quiera para conservar la esolusiva de 
laa ventajaa que los nuevos modelos 
de armas de fuego pueden repor ta r al 
a rmamento nacional . 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
GALICIA 
MOVIMIENTO RN E L P D E ^ T O 
DE LA OORUÑA 
EN LOS AÑOS 1800 Y lOl/O 
E n la Corana ae ha publ icado la no-
ta e s t a d í s t i c a del movimien to de ba-
ques q u e h u b o e n aquel puerto duran te 
el a ñ o que aoaba de finalizar. 
De l ind icado documento sacamos 
los siguientes datos, que consideramos 
dignos de la p u b l i c a c i ó n . 
E n t r a r o n en el indicado a ñ o 1.257 
LILI ifICIIA 
La que mejor sirve al ptlico 
Y LA QÜE MÁS BARATO VEN)E. 
mm EE mmm, mm POR MEDIDA 
Corte irreprocliable, Confección superior. 
¡POR M E D I D A , 
Fiases de casimir, lana pura á $ 15 plata 
Fluses de casimir, colores de moda ñ 15 plata 
Fluses de casimir, con buenos forros á . . 15 plata 
Fluses de casimir, con fecc ión super ior . . . 15 plata 
Fluses de cheviot negro, lana pura 3 5 plata 
Fiases de cheviot, azul de moda á 15 plata 
Flrises de casimir i n g l é s superior á 
Fluses de casimir ing lés , gran f a n t a s í a , 
Fluses de magn í f i co casimir f r a n c é s . . . . 
Fluses de casimir con forros superiores. 
Flnses de a rmnr negro permanente 
Fluses de armur , aznl superior 
22 p l a t a 
22 p l a t a 
22 p l a t a 
22 p l a t a 
22 p l a t a 
22 p l a t a 
¡SON POR MEDIDA, SRES. 
ITD flus de chaquet con género y forro superior $ 25.00 
Un íius de Smoking, como Vd. lo p ida . . . 31.80 
ÜD flus de Frac á su completa satisfacción 42.40 
Antigua Casa de J. Valles 
R O P A H E C H A E N G E N E R A L 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
SUS BARATO QUE 70, ÑAME. 
Rafael U í IKTIEÜIDSJ VIUEJ S. Rafael 14! 
oro. 
oro. 
c l 7 t 
S a l i ó . 
E l c i l o r era ardiente . E l s i lencio 
tnrbado por los sonidos m e t á l i c o s , era 
mecitlo por los estr iodeotes cantos de 
las cigarras. Sobre la ü i a d i d el c h l o 
e f t a b » t o d a v í a aza!, pero por la pa r t e 
de loa montes Sabinop, may bajo en 
el horizonte, ee amontonaban nubes 
obsenras. 
V i n i c i o e n t r ó en en casa. 
E n el a t r io esperaba Pe t ron io . 
He estado en el P a l a t i n o — d i j o . — 
Me be mostrado con i n t e n c i ó » . Es ta 
noche bay on fes t ín en casa de A n i c i o : 
be diebo qoe i r í a m o s pero d e s p u é s de 
media noobe. Yo i r é , y tú h a r á s bien 
en acompauarme. 
— j N o bay not ic ias de N i g e r ó de 
N a z a r i o T — p r e g u n t ó V i n i c i o . 
— No, no les veremos hasta media 
norhe. MaSaoa h a b r á nna e x h i b i c i ó n 
de cr is t ianos crucificados; pero acaso 
la l l o v í a i m p e d i r á el e s p e c t á c o l o . 
Tocó el brazo á V i n i c i o . 
— La v e r á s no en la cruz, sino en 
Cor io la . ¡ P o r O á s t o r ! E l momento en 
que la salvemos no lo c a m b i a r í a por 
todas las piedras preciosas de Roma. 
Por l a noche c a y ó un fuerte chapa-
r r ó n que se e v a p o r ó sobre las p iedras 
abrasadas por todo nn d í a de calor , 
extendiendo la neb l ina por las ca -
lles. 
D e s p u é s habo a l t e rna t iva s de ca lma 
y r á f a g a s braecas. 
— A p r e s o r é m o n o s — d i j o V i o i c i o — p o -
d r í a suceder que se l l eva ran antes los 
c a d á v e r e s á caasa del t iempo. 
— Y a es h o r a — c o n t e s t ó Pe t ron io . 
Tomaron dos mantos galos oon ca-
pucha. Pet ronio se a r m ó con nn cu-
chillo y ambos sal ieron por la poe r t a 
del j a r d í n . 
La tempestad h a b í a dejado las ca-
llea desiertas. De vez en cuando, nn 
r e l á m p a g o i l uminaba oon c lar idades 
desnudas las paredes intactas de las 
casas recientemente edificadas, ó en 
c o n s t r u c c i ó n . 
A l resplandor de u n r e l á m p a g o vie-
ron, al fia, a l colono que s u b í a h a c í a 
el p e q u e ñ o templo de L i b i t i n a , y de-
t r á s an grupo de mulos y de caba-
llos. 
— N i g r o — l l a m ó en voz baja V i n i -
cio, 
—Estoy a q u í , s e ñ o r - c o n t e s t ó nna 
voz en medio de la l l u v i a . 
— ¿ E s t á todo preparado? 
—Todo e s t á preparado, amo quer i -
do. Pero a b r i g á o s bajo el techo, por-
que vais á empaparos, jQné tempes-
tafl! Oreo qoe c a e r á granizo. 
En efecto algunos granizos cayeron. 
Inmedia tamente ba jó la t empera tu ra . 
Hablaban con voz apagada: 
— A u n q u e nos v i e r a n — d e c í a N i g r o — 
nadie s o s p e c h a r í a , pues parecemos 
personas qae esperan el t é r m i n o de la 
borrasca. Pero me temo qae aplacen 
para m a ñ a n a el t ranspor te de c a d á 
veres. 
—No g r a n i z a r á por mucho t iempo 
a ú n — d i j o Petronio.—Permaneceremos 
hasta el a l b a si es preciso. 
Esperaron con el o í d o atento. 
El granizo h a b í a cesado, pero eu 
seguida c o m e n z ó á r u g i r un v i en to r u -
moroso. A veces el v i en to se e levaba 
t rayendo de las Fosas sepulcrales el 
espantoso olor de los c a d á v e r e s en 
d e s c o m p o s i c i ó n que enterraban casi á 
flor de t i e r ra . 
N ig ro d i jo de pronto : 
—Veo un resplandor á t r a v é s de la 
niebla otro o t r o m á s son 
antorchas. 
V o l v i ó s e hacia sus hombres: 
—Tened p r e p a r a d a » las m u í a s . ¡Oai-
dado! 
—Vienen—di jo Pe t ronio , 
Las lacease precisaban. Ss pad i e ron 
d i s t ingu i r las l lamas de las an torchas 
qae vaci laban al soplo del v ien to . 
N i g r o se p e r s i g n ó y se puso á o ra r . 
Cuando el l ú g a b r e convoy se h a l l ó 
á la a l t a r a del templo se detuvo. 
Petronio, V i n i c i o y el l abrador se 
resguardaron silenciosamente con t ra 
el otero, inquietos; pero los por tadores 
no h a b í a n h e o b ó al to m á s que para cu-
brirse el rostro y la boca con un p a ü o , 
para preservarse a s í del hedor, que en 
las c e r c a n í a s de las fosas, era ho r r i b l e ; 
pranto cont inuaron eo camino. 
bnqnee; de aliña 48 t e n í a n bandera 
alemana, i belga, 1 dinamarquesa, 81 
trancesa, 1 griega, 1 holandesa, 78 
inglesa 8 i ta l iana , 1 norteamericana, 
¿ rasa, 19 sueca y noruega y 1.016 es-
p a ñ o l a , ' 
De los extranjeros, 202 eran de va-
por y 3(Jde vela . 
De los e s p a ñ o l e s , C4S de vapor y 
3G8 de vela. 
Los t n p a l a n t e s de todoa ellos eran 
34 077. 
O o n d a c í a n los indicados baques 
pasajeros. 
Doran te i gua l t iempo fueron des-
pachados para d is t in tos puntos , 1.2áá 
boques. 
Comparada la anter ior e s t a d í s t i c a 
con la formada al finalizar el a ñ o 18!».), 
resul ta qne en el de 1900 en t r a ron 130 
boquea menos que en aquel . 
Los derechos sani tar ios por expen-
d io ión de patente y refrendos, se h i -




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTE: 
2 varones b!anc'8, legítimoa. 
1 h rubra b'anca, natural. 
DISTRITO SOR: 
2 varones blancoa, legítimos. 
1 hembra blanca, legítima. 




1 varóu blan o, legitimo, 
4 varones mestizos, naturales. 
3 hembras blancas, naturales, 
2 hembras negras, naturales. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Loreto M-i t inez . 70 años, Habana, V i r -
tudes 141, negra. Derramo cerebra1, 
Cecilia Sobie bero, 48 años, España , 
Crespo 10, blanca. Cáncer de la mama i z -
quierda. 
DISTRITO SÜR: 
Facundo Lipe, 2 mefes, Habana, VIvea 
50, blanco. Bronquitis. 
DISTRITO E S T E : 
José Anguei'a, 27 años, España, Merced 
IOS, b'snco. Fiebre palúdica, 
DISTRITO OESTE: 
Gregorio Gonzá'ez, 31 años, San Antonia 
de los Baños, Sant ago 10, negro. Palu-
dismo. 
Caridad Crego, 4 npses, Habana, San-
tiago (5, mestizo. Énterocoliti.«. 
J r só Quirino, 81 año?, Trinidad, Asilo 
Desamparados, negro. Arterio esclorosls. 
Rogelio Va-allo, 4 meses, Habana, Fá -
brica ó, blauco. Meningitis. 
R E S U M E N 
N.iciinientos . . 





Secci Se I f l t ó Personal 
íasino íspanol de la Habana, 
S E C H E T A B I A 
Habiéndose euspendido la Junta General 
extraordinaria quo estaba convocada para 
ayer, á v i r tud do acuerdo unánime de los 
concurrentes á ella, como manifestación de 
pesar por el fallecimiento del ex Presidente 
de esta sociedad, Excmo. Sr. Marqués de 
las liegueras (q. e. p. d.) y acordado por 
la misma Jonta, antes do la suspensión de 
ésta, celebrarla el domingo 3 de febrero 
próximo; en cumplimiento lo que p recep túa 
el artículo 15 del Reglamento y dn orden 
del Sr. Presidente, se cita para esa fecba, á 
las doce en punto del dia, á los s^Bores so-
cios, con el fin de darles cuenta de los i n -
formes de las Comisiones respectivas sobre 
distintas proposiciones de reforma parcial 
del Reglamento que fueron presentadas en 
la última Junta General ordinaria y que és-
ta tomó en consideración. 
Con arrog o al artículo 13 del Reglamen-
to, "en las Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que baya sido objeto do 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare." 
Habana 28 de Enero de lüül.—LÍÍCÍO 
Solis. 
G P 6a-28 6d-29 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
¿cordado por la Jauta general celebrada el día 
W del coni «nte, eita^lecer de nuevo la clase de 
fraocés Begúa petición de an número considera ble 
de asociados, se partKipa á los seGores so.nos qns 
el dia primaro dal entrante m ŝ de Febrero dará 
comierz) la misma de ocho á nueve de 1 a coche, 
estando le asi^oatura á cargo del prif^sor titular 
de ella, sefior Arsces. 
Al efecto »e abre nn periodo de matiícnla escla-
sivamente para esa cs'gnatara que cerrará sin pró-
rroga posible ei ú.timo dia del mismo mes de fe-
brero. 
Habana C9 de enero de 1931.—El Secretarlo, J o -
sé E, Ag; irre. C192 la-80 2d-30 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo y Santiage de Cuba 
iedespacb.wá en breve el velero bergantin SAN 
R A F A E L , id capitán Pujol; admitiendo carea en 
el muelle de Paula. 6jH ga-26 8d-26 
U n solo a taad se de tavo frente a l 
p e q u e ñ o templo. 
V i n i c i o l a n z ó s e á é l seguido de Pe-
tronio, de N i g r o y de loa dos esclavos 
bretones con la ¡ i t e ra . 
Pero la voz de Nazar io so e l e v ó do-
lorosa en ia noebe: 
—SeDor, la ban t ranspor tado coa 
OÍO á l a oároel E s q u i l m a Nosotros 
traemos otro cuerpo. Se la han l l evado 
antes de media noche. 
A l en t rar en su casa, Petronio esta-
ba s o m b r í o como el t iempo, y n i s i -
quiera in ten:aba consolar á V i n i c i o . 
U o m p r e n d í a qae era iDüti l pensar en 
qne L i g i a pudiese evadirse de las cue-
vas esquilinae. 
A d i v i n ó qne la hablan t ras ladado 
para que no muriese de la fiebre, esca-
pando as í de so suerte , ' 
Pe t ronio ee apiadaba en el fondo d e l 
c o r a z ó n por ella y por V in io io , y pen^ 
saba t a m b i é n , que por p r imera vea 
fracasaba en ana empresa. 
— L a For tuna me abandona—se d i jo . 
V o l v i ó los ojos hacia Vin io io , que le 
miraba con las pupi las di latadas, 
— i Q u ó tienes? ¿ T i e n e s fiebre?—dijo 
Petronio. 
V i n i o i o c o n t e s t ó con ana voz e x -
traf ia: 
—Oonf ío en E l , qne puede d e v o l -
v é r m e l a . 
Por encima de la c iudad se ca lmaba 
D I A R I O D E I ^A M A R I N A . — E n e r o 31 (le 1901 
N O T A S D E S O C I E D A D 
CASINO E S P A Ñ O L 
E l b a i l e (le a n o c h e 
No por previsto ba de ser menos l i -
eonjero para eos organizadores el es-
p l énd ido resaltado del baile oon qae 
festejó anoclie el Gasino E s p a ñ o l los 
d í a s del Hey Alfonso X I Í I . 
Todas las profecías ee han visto cam-
plidas felizmente. 
No se ha celebrado en aquellos salo-
nes, de algnnos aDos á la fectia, ñ inga-
na fiesta tan selecta, ooncarrida y bri-
llante como la de anoche. 
A sn mayor lucimiento todo parecía 
contribuir en concierto eantaoso. 
L a decorac ión qae ostentaba la casa 
del ü a s i n o honra sobremanera, per so 
gasto y sa originalidad, al grapo de 
entasiastas j ó v e n e s qae componen la 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno del inst i -
tnto. 
Todo el techo y paredes de la entra-
da, hasta el fondo de las escaleras, te-
n ía el aspecto de nna grandiosa grata, 
d e s t a c á n d o s e , entre los pliegaes de la 
bandera nacional, sobre nn ar t í s t i co 
p a v é s colocado en aqaella especie de 
hollt el retrato del soberano de E s p a ñ a 
en on hermoso cnadro. 
Los múl t ip les salones del Casino, lln-
minados p r o f u s a m e n t e , l u c í a n colgado-
res y adornos precioeoe. 
Flores, muchas flores, como el mejor 
y más delicado ornamento, daban su 
nota de poes ía en el magní i i co deco-
rado. 
L a tribuna de la orquesta recibió 
una completa transformación . 
Tfj íanae en el barandaje gairnaldas 
de flores y al lá , en el fondo, cubriendo 
todo el espacio, un amplio lienzo con 
nna s imból i ca Qgura. 
Nada más sencillo ni m á s hermoso. 
Distinguidas y elegantes damas real-
taban con so presencia los salones. 
No una re lac ión completa, que ser ía 
de todo punto imposible fiada al azar 
de la memoria, pero si lo bastante ex-
tensa y escojida para maestra de tan-
ta belleza, elegancia y d i s t i n c i ó n como 
resp landec ía en el baile de anoche, es 
un deber de cronista dejar consig-
nada. 
Entre las s eñoras v e í a n s e á la esposa 
del señor Oonsnl General de E s p a ñ a , 
la del s i m p á t i c o secretario do! Casino 
— M a r í a L u i s a Alonso de S o l í s , — l a de 
Blanco Herrera, la de G a r c í a Marqués , 
Serafina Ooeto de Costa, Paquita A l v a 
rez de Orusellas, Josefina F e r n á n d e z 
Blancode A v e n d a ñ o , Amparo Gonzá lez 
de López , Amel ia Maza de Mart ínez , 
María Parajón de F e r n á n d e z , Dulce 
María H e r n á n d e z de N a z á b a l , Amada 
Marcos de G ó m e z , de Ferro , de Vidal , 
Conchita Baguer de Alvarez , Viuda 
de Rabell , María del Fozo de Foyo y 
de A v a n c é s . 
E l grupo de s e ñ o r i t a s , encantador! 
¡Cuánta cara bonita y c u á n t a gentil 
figura en la e x p r e s i ó n de cada uno de 
los nombres que trazo á seguida! 
Matilde y Mercedes Caeto—las de-
licadas y airosas hermanitas—. J u l i a 
Sell , Maria Josefa y E l o í s a H e r n á n 
dez, .Juana Valles, Creicentioa G a r c í a 
M a r q u é s — l i n d a hija del presidente del 
Centro As tu r i ano—, Teres i ta Portas, 
Carmela Otero, Mercedes Vega, Ma 
ría Maytin, Maria Antonieta Rabel l— 
muy bonita y muy interesante—, Ra-
mona Ortega, Josefina Ferro , Rosa 
Blanca Parajón , Maria Josefa Mon-
oica, Amal ia F e r n á n d e z , Emel ina Ver-
des—una oompañer i ta mny graciosa 
de mi colega Mor^Ay—,Maria Zorri l la , 
María Mart inón , las hermanitas Pujol 
y Lezama,y las graciosas hijas de don 
Segundo Alvarez y don Cal ixto López . 
Var ias damas americanas, invitadas 
galantemente al baile, llamaban la 
a t e n c i ó n por la elegancia de sus tai-
lettes. 
E n t r e é s t a s haré m e n c i ó n singular 
de la señora del distinguido letrado 
S r . Rafael Govin. 
Mrs. Govin, joven y bella dama, es 
taba realmente admirable. 
U n detalle digno de consignarse: 
hac ía se notar en el baile de anoche la 
presencia de un numeroso grupo de 
j ó v e n e s de nuestra buena sociedad. 
P a r a todos abrió las puertas del Ca-
t ino E s p a ñ o l , con i n v i t a c i ó n amabi l í -
sima, el respetable y bien querido pre-
sidente de tan importante centro, mi 
caballeroso amigo el Sr . D . R a m ó n 
Prieto. 
Alternaban oon las piezas bailables 
de la orquesta de Valenzuela los nú-
meros de concierto de l a Banda E s p a -
ña. 
Concierto ordenado oon las piezas 
eigulentee: 
1 Obertura Sinfoníalíaymond.—77ÍO»W5. 
2 Septimino de I I babeo IMotrigante.— 
F i anchini. 
3 Fantasía "Laa Ventas Je Cá rdenas .— 
Oudriá. 
4 Jota y Rondalla del SitfO de Zarago-
za.—M. M . 
No se bailaron danzones ni Uco step. 
Bai le de etiqueta como era el de 
anoche, e n t e n d i ó la S e c c i ó n de Reoreo 
y Adorno, a l combinar el programa, 
que solo d e b í a comprender rigodones, 
valses, lanceros y cuadril las. 
— " ¡ A h ! Ni un i ico « íep/-»—exclama 
ba una blonda n i ñ a con cierto dejo de 
tr isteza. 
¡ ü b , dolor! 
R e p a r t i é r o n s e entre las damas pre-
ciosos carnets, en forma de libro, coyas 
tapas ostentaban nna fotograf ía del 
Rey y el escodo de E s p a ñ a . 
Se agotaron de tal modo que á poco 
de haber dado comienzo el bailo y a no 
quedaba ano solo ea manos de la co-
misión de recibo. 
Moy elegantes! 
E n la memoria de la concurrencia y 
en la hoja de esa oartolina quedará 
conservado, por largo tiempo, el re-
cuerdo de fiesta tan suntuosa. 
ENBIQÜE FONTANILLS. 
DOS R E T R A T O S 
E l arte cubano, en el terreno de la 
pintara e s t á de p l á c e m e s . Con bastan-
te frecuencia se exponen al púb l i co 
obras de arte, de aatoros cubanos que 
sacuden el marasmo, luchan y traba-
jan . 
Hace pocos d í a s tuve ocas ión de 
ocuparme, primero en el per iód ico Pa-
t r i a y d e s p u é s en el DIARIO DE LA 
MARINA de dos trabajos de positivo 
mérito. Me refiero al retrato de E n r i -
que J o s é Varona y al cnadro L a Con-
valeciente. R o y quiero presentar al pú-
blico dos nuevas producciones de los 
artistas Menooal y R o m a ñ a o . Los co-
nocidos señores de esta sociedad Man-
duley y Portillo acaban de ser retrata-
dos por los citados pintores, ilustres 
compatriotas nuestros. 
L a casualidad ha heoho que estos 
dos retratos se encoentren expuestos 
en el mismo establecimiento ocupando 
cada uno una vidriera; y no otro mó-
vil , porque la l e g í t i m a rivalidad de 
los artistas tiene fijado de antemano 
sn centro adecuado, su logar propicio 
al que se acude oon la debida prepa-
ración. 
¿Pero debemos dejar pasar esta oca-
sión para hacer resaltar los méri tos 
de ambos cuadros, ó sos defectos, y 
comparándolos ver en lo qae el ano 
sapera ai otro. Desde luego qno nó , 
porque sentimos vehementes deseos de 
hacer un juicio ya qae la sinceridad y 
buena fe nos inspira y nos pone al 
abrigo de mezquinos propós i tos y fioes 
bastardos. 
E l arte moderno, desligado de erro-
res, tiende al modelismo. Reproducir 
el modelo en toda so integridad es hoy 
el fin del arte. Cuando la forma hu-
mana es llevada al lienzo por nn pin-
cel hábi l , interpretando todas las si-
nuosidades, todas las ondulaciones del 
contorno, entonces y solo entonces po-
dremos contemplar algo que nos agra-
de, y sentiremos la emoción e s t é t i c a . 
Y si esto es así , t r a t á n d o s e de nn re-
trato no puede preeeindirse del mode-
lo porque interpretarlo en en integri-
dad es lo que lo hará acabado. 
R o m a ñ a o y Meuocal que, aunque co-
loristas, conocen la importancia de la 
Morfología y que en el estudio de las 
formas han empleado buena parte de 
su tiempo, dan prueba acabada en los 
retratos á que hacemos referencia de 
no haber desatendido esta parte que 
es para mí eseno ia l í s ima. Los dos re -
tratos se parecen á los originales, lle-
nan este requisito indispensable y lo 
llenan porque sus autores, atentos ai 
modelo, se fijaron mucho eo las v a r i a -
ciones de sus l íneas . 
¿Y la aotitud? Laotancio Firmiano 
decía que, oomo el hombre estaba he-
cho para el Cielo, su actitud vertical 
parece como que lo elevaba hác ia é l . 
A n á l o g a op in ión t en ían A r i s t ó t e l e s 
y Santo T o m á s . — L a pos ic ión erguida 
y recta es forma que encanta en nn 
retrato; y cuando la planta de é s t e , es 
decir, su equilibrio y e q u i p o n d e r a c i ó n 
resalta adecuada, presta á la ele-
gancia del cuadro y á su exquisito 
gusto todo sn valor. 
S i yo he de ser franco, y lo be de ser 
en este oaso, oomo procuro serlo siem-
pre, el retrato que representa al señor 
Manduley tiene mejor planta que el del 
beñor Portillo. S in duda la co locac ión 
del brazo y mano izquierda han con-
t ribuido á este efecto que me complaz-
co en seña lar , y sobre todo la mano, 
que observada profundamente por el 
art ista , comprendió que el carácter tí-
pico del temperamento qae trataba de 
interpretar se revelaba en ella por la 
fuerza de la armonía de formas, y por 
eso la co locó bien visible, haciendo 
que la figura general resultase con 
ana e x p r e s i ó n conveniente y armónica 
coa las l íneas generales de nn c a r ác -
ter, 
Mens dice que por nn trozo de una 
estatua antigua pod ía averiguarse el 
modo de ser d é l a s partes qae le falta* 
sen; noBotros d i r í a m o s que por esa 
mano podría adivinarse á Manduley. 
E l retrato del s e ñ o r Portillo revela 
al colorista; las pinceladas importan-
tes parecen hechas á pincel seco des-
p u é s de deleitarse el art ista en nn em-
pastamiento abundoso y rico de va-
riantes. 
L a magia del color seduce, encanta; 
preotan sus matices los medios adecua-
dos de llegar á los esplendores y b r i -
llanteces de la luz, á los tonos graves 
de las« oscuridades y tristezas, á las 
sensaciones del calor y á las frialdades 
E L C O L O R 
D E L A C R U Z 
Tenemos eo existencia algunos escritorios de cortina ple-
gadiza con su etiqueta de precio marcada con una cruz azal 
qae indica que el precio h a sido reducido al costo. Queremos 
salir de ellos porque el fabricante ha dejado de fabricar esos 
modelos y á nosotros nos conviene vender solamente modelos 
modernos. 
wnm, PáscuáL & WEISS. 
USIOOa ¡ AGENTES DE LA MAQCINá̂ iDES ESCRIBIR 
"UNDERWOOD" 
I m p o r t a d o r e s de Muebles en general . 
¿ W l j í i 5 5 y 5 7 , esquina á Oompostc la . Ed i f i c i o V I E T A 
de la muerte R c m a ü a o , maestro 
en el arte del color, le d á á la muceta 
desu cuadro el raso d é l a tela y la seda 
y adornos á so toga. 
E n s í n t e s i s : dos cuadros boenos qoe 
acreditan á sus autores. 
FHANCISOO DE T A B E R N I L L A . 
Enero 3 1 - 1 9 0 1 
Ecos fle M m 
11 N a u f r a g o — O ¿ e r & del joven Maes-
tro S á n c h e z Fuentes,—oobano—autor 
de la zarzuela Y u m u r í . 
E l libreto de esa ópera italiana, bien 
escrito en dicha lengoa, es recomen-
dable. E s la base de la ó p e r a oomo 
asonto. L a fábu la . 
L a obra lírica, ó sea la oompos ic ióo 
musical (la pa r t i tu ra en técn ica) es lo 
mejor qoe aqoi se ha hecho en punto 
á ensayos del g é n e r o l í r i co -dramá-
tico. 
Y va la e x p l i c a c i ó n : 
Los efectos teatrales son la mitad de 
la pelea ganada en el teatro. Y sí el 
canto es llevado por voces que domi-
nen el aoditorio, y el acompauaruiento 
de orquesta resulta, el buen é x i t o de 
de la ópera e s t á asegurado. 
Y no digamos nada de la indumen-
taria y decorac ión al propós i to . Todo 
ello sa lva el conjunto, y la obra pasa, 
y á veces qoeda. ü o e s t i ó n de tiempo 
y circunstancias. 
Fero viene l&cr í t i ca . H a y qoe echar-
le su posta de carne á U envidia. 
No es el periodismo el terrible, nó; 
es la rivalidad del oficio. 
U n a audic ión basta cuando se ba 
estudiado la obra, y as í on ensayo ge-
neral sobra para aproximarse á lo que 
sea la representac ión ante el públ ico . 
D e s e g o r o q n e el sentido colectivo 
no discrepa razonadamente del indivi-
dual cuando se trata de impresiones 
teatrales. 
L a mús ica es la m á s convencional 
de las artes por lo mismo qoe es la más 
falsa. Y oomo seduce, (aunque no se 
entienda por desconocerse t écn icamen-
te) así los efectos sensibles son senti-
dos por el p ú b l i c o oyente s in entraren 
anál i s i s de notas, lo cual es materia 
musical. 
Debe decirse por anticipado á quie-
nes vayan á la p r imera de I I ÑAU-
FÍIAOO, ópera de estreno (hoy jueves 31 
de Enero de 1901) en el teatro de T a -
cón por la C o m p a ñ í a Sieni y puede de-
cirse que la obra es buena y h a b r á de 
gastar. 
Razones: 
ü n zortzico repetible. U n a romanza, 
y un dúo . ü n intermedio á orquesta. Y 
un final concertante de gran efecto tea-
tral. 
L a obra e s tá escrita para cuarteto. 
H a y soprano, tenor, contralto y bajo. 
( E n t i é n d a s e qae bar í tono es bajo en 
lengoa maestra como mezzo soprano 
t a m b i é n es contralto, y soprano es 
alto como tenor es acento) 
Oon los artistas que la estrenan y 
el maestro qoe la ha concertado y di-
rige, la ópera logrará bueno y l eg í t imo 
é x i t o . 
L a Sartoris, la F a r e l l i , el Bieletto 
y Bflllagamba, apoyados por el Maes-
tro Bovi oon la orquesta, es bastante. 
Sobra ana l e y p n H » rial pn^l-.a i n e l é s 
Tennypoo es tá hecho el libreto de la 
ópera J l Naufrago. L a v e r s i ó n españo-
la ha sido trasladada al italiano en 
verso con toda la correcc ión necesa-
ria, sin perder el carác ter primitivo 
del poema. 
Ahora á T a c ó n , y d e s p u é s el juicio 
del respetable púb l i co que ap laud irá ó 
nó, y la prensa que j u z g a r á al d ía si-
guiente. 
A s í es oomo debe ser. 
SOLIVIO. 
CRONICA DE POLICIA 
EN EL CAMPAMENTO 
DE INMIGRANTES ESPAÑOLES. 
El guardia rural Ricardo Delgado, pro-
penKS en la Eeiacióü de Policía de Casa 
Blanca, por orden del sargento de la guar-
nición del Campamento de inmigrantes, á 
D. Saturnino Rodríguez Vila , del Comer-
cio, soltero y vecino de la calle de Luz nú-
mero 3, el cual fué arrestado por haber In-
fringido el artículo D0 4 del reglamento de 
dicho campamento, penetrando en él ein la 
correspondiente autorización, y querer so-
bornar al guardia que lo detuvo. 
El detenido ingresó en el Vivac A dispo-
sición del Juzgado Correccional del distrito. 
ROBO DE ZINC. 
El teniente de policía de Casa Blanca, 
Sr. Pereira, como resutado de las investi-
gaciones hechas eo busca de los autores del 
robo de quinientas planchas de zlue, ava-
luadas en cnatroclentos cincuenta pesos oro 
americano, y pertenecientes al techo que 
cubro el terraplén que da acceso á la forta-
leza de la Cabaña , detuvo á los blancos Jo-
sé Rodríguez Delgado (a) Po€a-ropní pe. 
derico Sánchez Castro, Rafael Rodríguez 
Planche, (a) Mono, Pedro Valdés Puig, (a) 
Gntn j l ica y Manuel López (a) Manoloy 
Loa detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado de guardia. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche se dió la señal de alarma en el 
barrio de Casa Blanca, por haber ocurrido 
t.n principio de incendio en una íranwn-
perteneciente á la casa d é l a viuda 
de Gamiz, Á causa de haberse prendido 
fuego á uno de los tablones de dicha 
embacación, y cuyo incendio tuvo origen 
por combustión espontanea del carbón de 
piedra que había S bordo. 
Loe empleados de dicha embarcación 
apagaron el fuego, con cubos de agua 
REYERTA 
En la calle de las Virtudes esquinaá Es-
cobar, fueron detenidos por el vigjiaDte 
227, el blanco Ramón Atanasio Valdés y la 
parda Lucrecia Herrera Sequeira, vecinos 
ambos del número 140 de la primera de las 
citadas calles, por haberlos encontrado eu 
reyerta y esoííodalo. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Julio Ologhllo y López, de 20 auoŝ y ve-
cino.de Soledad ndmero 11, t ra tó de eoici-
darse, tomando una diiolución de ourto de 
fósforos, por celos que tiene de su novia 
Blanca Valdés, domiciliada ea Infanta es-
quina íí Neptuno. 
La policía oc-.pó tres cartas escribas por 
Ologblio, una para su novia, ctra para so 
madre y la otra para el Juez. 
El estado del paciecte f i é calificado de 
menos grave. 
VIAJAR 0RATIS. 
En la mañana de ayer fué detenido y 
puesto á disposición de! Juez correccional 
del segundo distrito, el soldado del ejército 
de ocupación Federico Gómez, vecino de 
Mariaoao, por acusarlo el blanco Enrique 
García, conductor del coche de plaza n ú -
mero 4207, de cegarse a abonar el importe 
de cinco boraa que le tavo ocapado su 
A M E N A Z A S -
La blanca l-íolina V a l d é s , meretriz de la 
calle de Picola n ú m e r o 15, p id ió auxilio al 
vigilante 331 para detener 4 don Antonio 
Navarro González, barbero y ein domicilio 
fijo, por haberle amenazado de muerte^ 
Al detenido, qoe i n g r e s ó en el viva?, ee 
le ocupó una navaja ba rbe ra . 
E N V E N E N A M I E N T O . 
En la eóptima E s t a c i ó o de policía fué 
presentada ayer, por el guard ia rural no-
mero 128, la blanca Teresa Suárez M a r t i -
nez, natural de la Habaoa, de 20 años, ca-
sada y vecina de Zanja 14 4, despuói de 
haber sido asistida eo el Centro de socorro 
del distrito, á causa de baber tomado un 
poco de láudano. 
La joven Suárez no presentaba síntomas 
de intoxicación eo el acto del reconoci-
miento. 
ACCIDENTE CASUAL 
El Dr. Beato as i s t ió a l menor Daniel 
García, de 12 años do edad y vecino de 
Aguila o0 142, de la f r ac tu r a completa del 
antebrazo derecho, cuya les ión sofrió ca-
sualmente al daree una c a í d a eo l» Escue-
la de Artes y Oficios. 
MALTRATO D E OBRA 
Por el vigilante 3ii5 fué detenido el blan-
co Fermín Apio Ibáóez , vecino de Villegas 
n0 42, porque sin motivo justificado le dio 
una bofetada al menor N i c o l á s Grináo, cau-
sándole contusiones de p r o n ó s t i c o leve. 
GACETILLA 
NOCHES D E T A O O N . — G r a n entu-
siasmo d e s p e r t ó anoebe L a Bohemia, 
ó p e r a coyas bellezas se aprecian mejor 
á medida qae se oye m a y o r número do 
veces. E l p ú b l i c o t r i b u t ó ana ovación 
la m á s raidosa de l a temporada, á 
Cha l ía , á Bett i y á los d e m á s artistas, 
obligando al maestro B o v i á salir á 
esoeoa entre aplaasos estraendosoB. 
Decididamente, L a Bohemia es el 
é x i t o más firme y d e c i s i v o de la tem-
porada. 
E s t a noche t e n d r á lograr el beneficio 
del primer b a r í t o n o s e ñ o r Lorenzo Be-
ll agamba, ""con el e s t r e n o de E l N á u -
frago, la anunc iada ó p e r a del señor 
S á n c h e z Faentes , q a e s e r á cantada 
por la F a r e l l i y por Bieletto, y á la 
ooal ópera , dicho s e a d e paso, desea., 
mos el más lisonjero de los éx ' tos . Ade-
más se p o n d r á n en e s c e n a el tercero y 
coarto acto de J v i g o l e í i o , por la s eñora 
Fadovani . 
F o r ú l t i m o , en el m i s m o programa de 
la faao ión de hoy, se anoncia , qoe el 
p r ó x i m o martes, 5 de febrero, se efec-
t u a r á el beneficio de O b a l í a , la intel i -
gente y notable a r t i s t a cabana. No 
se dice aún q u é obra e l e g i r á la inoom-
parable i o t ó r p r e t e do M i m i , pero des-
de luego enponemos q a e si no es L a 
Bohemia, h a b r á de s er cualquiera ó p e . 
ra del repertorio moderno , en el cua l 
tanto se dist iogae n u e s t r a y a popalar 
cantante. 
CASINO ESPAÑOL.—A pet ic ión de 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s qae anoche 
asistieron al br i l lante bai le del Casino 
Españo l , los salones d e esta Sociedad 
permanecerán boy oon e l mismo deco-
rado qae hizo ea e l los la s i m p á t i c a 
Secc ión de Recreo y A d o r n o para la 
fiesta referida, á fin d e qae puedan vi-
sitarlos eóta noche l a s familias d é l o s 
socios. 
Lae puertas del (7fl«tno e s tarán abier-
tas, ai oDjeto expresado , desdo las sie-
te de la noche. 
ALBISU.—No p n d i m o s asistir al es-
treno de Lucha de Clases, efectuado 
anoche, y nada hab larem os de la obra 
hasta no verla boy, en qae figura á 
segunda hora en a l programa, d e s p u é s 
de L a buena sombra y antes de la tan-
da de variedades a m e r i c a n a s . 
Mientras tanto s é a n o a permitido de-
cir, por adelantado, q a e no faltaron 
aplaasos para la n u e v a zarzuela . 
A l menos, asi lo aeegora más de on 
concurrente. 
F a r a el domingo p r e p a r a la empresa 
ana mat inée , en obsequio de los n i ñ o s , 
oon la c o m p a ñ í a de v a r i e t é s qoe es boy 
la a l egr ía de la t e r c e r a tanda de A l -
bisa. 
PÜBILLONES.—Machos y mny gran-
des atractivos hay en e l programa de 
esta noche. 
L a c o m p a ñ í a toda, e n sus m á s cele-
brados aotos, h a r á l a s delicias del 
públ ico . 
M a ñ a n a es noche d e gala para el 
s i m p á t i c o ciroo. 
L a función es á benefloio del C a e r po 
de Bomberos del C o m e r c i o y d e « d e 
laego puede a u g u r a r s e , s in riesgo al-
guno de errar, que s e r á una de las no-
ches m á s favorecidas que registra l a 
autnal temporada de Pnbil looes. 
Y a lo v e r á n o s tedes . 
ALIIAMBEA.—Grac ios í s imo es el j u -
guete cómico del s e ñ o r Fraaoo del To-
do titulado Solo p a r a s e ñ o r a s , estrena-
no anoohe, con g r a n é x i t o , en el teatro 
Alhambra, 
E l públ ioo , qae e r a numeroso, no 
oesó, durante s a r e p r e s e n t a c i ó n , de 
reir y aplaudir los ch i s t e s que abun-
dan en el jaguete . 
B a su d e s e m p e ñ o se distinguieron 
Carmita B e r t r á n , L o l a Vioens, F iro lo , 
Sarzo y Casti l lo . 
Ocupando l a s e g u n d a tanda, en la 
función de esta noche , v o l v e r á á la 
esoen» el juguete Solo p a r a señoras . 
C i n e m a t ó g r a f o P a r l a n t e y E l muñeco 
de movimiento, son l a s obras designa-
das para llenar las t a n d a s primera y 
segunda. 
E n el primer intermedio ejeontará la 
graciosa pr imera ba i l ar ina A m e l i a 
Bass iguanaua bonito b i i l e de fan-
tas ía . 
TBATBO C ü B á . — O o n s t » el progra-
raa de la func ión de e s t a noche en el 
teatro C o b a del e s t r e n o del^grandioso 
episodio politice en a n soto y cinco 
cuadros original de los aplaudidos au-
tores Saladrigas y F a l a o , titulado L a 
invas ión de los boers. 
Será d e s e m p e ñ a d o por todos los ar-
tistas de la C o m p a ñ í a . 
Los t í tu los de los coa iros son los 
siguientes: Io Bu el campamente.—2o 
E n boeoa del enemigo.—3,° L a guerra . 
—4.° ¡Fuegol jFuegof—5.e R e p ú b . i o a 
Üniversa l . Es te coadro será presen-
tado oon mocho l a lo . 
E l estreno irá en la segunda parte 
del espeotaonlo. 
A d e m á s de este estreno, anuncia el 
programa.para llenar la primera y ter-
cera parte, que la s i m p á t i c a y sin ri-
val F i l a r Guerrero bai lará seguidillas 
y zapateo, este ú l t i m o a c o m p a ñ a d o 
por el señor Dulom; nuevos bailes de 
transformaciones por las graciosas 
Miss Craske y Stevens; ejercicios 
asombrosos en la escalera aerea por 
Hi l l y Oitrado; dno de "Cuba L i b r e " 
por Limas y Simanoas, L a G i r a l d a 
por Amparo March; ooarteto de .á^ua, 
azucarril los y aguardiente por la Sega 
rra. March, Conde y D í a z y el baile 
Wr/iífíJ/e/eí y las oanciones ¡Yo Y i l y 
Lam L a m Lnm, por Miss S i l v ia y H a -
zel May Hal l , estrellas de la C o m p a ñ í a . 
D e s p u é s de la func ión e m p e z a r á el 
baile, que se verá tan cooonrrido como 
los anteriores. 
E u t r e los danzones que se t o c a r á n 
figura uno titulado Los cascabeles. 
LA NOTA F I N A L . — 
A nn tipo de quien nadie haoe caso 
y qoe se queja de s a mala suerte, dioe 
un amigo: 
—Ten paciencia, hombre, tea p a -
ciencia. D í a v e n d r á ea qae todo el 
mando se d e s c u b r i r á á tu paso. 
—¿Cuándo? 
— E l d ía de ta entierro, 
S R K S . SCOTT & BOWNE, N u e v a 
Y o r k . 
Muy s e ñ o r e s míos : H a c e algunos 
años que hago oso frecuente del pro-
ducto ya tan popular, y conocido con 
el nombre de E m u l s i ó n de Scott, c u y a 
preparación puedo decir que es de las 
que con más gusto toman los enfer-
mos y de la qoe se obtienen excelentes 
resultados eo el tratamiento de la tu-
beroolosis, sopera á toda c t r a prepa-
ración en el de las afecciones escrofu-
losas, catarros pulmonares, y m á s par-
ticnlarmente, para combatir el r a q u i -
tismo en los n i ñ o s , los que la toman y 
toleran sin dificultad por ser de buen 
gusto y fácil d i g e s t i ó n . 
De osted atento s. s. q. b. eu ra., 
doctor J o s é G . Carbonel l , Vedado' 
Habana, C u b a . 
1 
ESPECTACULOS 
TAOÓN.—Compañía de ó p e r a i tal ia-
na.—17a fnnc ión de abono y beneficio 
del primer bar í tono S r . Lorenzo Bella-
gamba.— E treno de la ó p e r a en dos 
actos E l N á u f r a g o y 3o y 4? acto de 
la ópera Rigolet lo—A las ocho y media 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á ü c a . — A las ocho. 
E l drama en 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Los Pilletes. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: L a 
Buena Sombra.—A las Q'IO: Lucha de 
Clases.—A las 10 10: C o a r t a presenta-
c i ó n de l a gran C o m p a ñ í a de Var ie -
dades A r a ñ a y Mosca. 
A L H A M B R A — A las 8: C inematógra fo 
Parlante.— A las 9: Solo p a r a S e ñ o r a . 
— A las 10: E l muñeco de movimiento,— 
Baile al final de cada acto por Amelia 
Bass ignana. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p o é s de la ion-
c i ó n . — A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
116. —Exhibiciones de 35 vistas de 
Par i s y 15 de los funerales de Mac-
Mabon, durante la presente semana. 
E n t r a d a : die» centavos. 
CIROO DE F U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecoestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
PARQUE DE GUANABACOA. — F o n -
c i ó o por la G r a o C o m p a ñ í a de Varie-
dades que dirige Mr. Henry C l a r k . 
BLUSIS DE SEDA 
dfíde nn oenléo eo adelante. Abraos y «alidot de 
teatro *e bar* ¡bidé oo grao sartldo eo 
AXJ P E T I T P A R I S 
C O R S E T S clolors i $2 f 0 plata. 
Obispo JO!. T e l é f o n o 686. 
o m )5a 15 E 
Círculo Hispano. 
Por arnerdo de la Junta Dlreotira de e«ta Socie-
dad, »e convoca per e*ie medio á Jaot« (roer^l es* 
Iraordloarla para el domiog'o 3 de febrero próxlico 
veoidero, a las d e » de tn nnfitoa, eo el looal que 
ocupa la inirma, Prlooipe Alfonao o. 3, enoarecteo-
do i loa («Core* aocioa f o pontosl a^lMenci*. 
Dabsoa 30 de enero de 1901.—Joan O. Otero, Se 
oretario 8a-31 8d-l 
E n e l « a t a b l o de A m i s t a d 8 7 , 
lie cambia por DD caballo americano noo criollo de 
7 roana*, enUro. También te vende aln Imbíeie 
oamtlo. 7<7 la-31 3.1 1 
8 E A L Q U I L A 
la camode, noeva y e#p«cioaa capa O'Re'lly n. 102. 
Poede verte de orlío á 10 de la maOana y de dooe 
á codlro de la larde. loforme* eo Neptuno 130. 
59 i 10*-33 10d-21 
S e c o m p r a vma c a s i t a 
de •ocatrneci^n moderna, bien aitaada, y coyo pre-
cio fluctúe otjtre 5 j A.00J peres, Se trata di/ecta-
raeoi». Informes Lot 41. 
771 4d.3I 48-31 
MM Mifái it Míkm. 
En cnmplimiento de lo q je previene el ajtfcolo 
24 del Reglamento, $e oita A lo» senore» eocloi para 
la Jonta general ordinaria, qoe deberi celebrarse 
el domingo 3 de Cabrero próximo, en lo* talone* del 
Calino EipaRol, i IA* doee de la ni&fian». con obje-
ta de dar cuenta de la* nperacione* reolitadas por 
la initilocita eo el ejercicio de liOO •'. M0) . 
Bsbana 15 da enero de 1901 — E l decretarlo-
Contador, Juan A. Marga. 
C 169 8d-3« 7a-36 
L E J O C K E Y C L U B : 
« 4 , O B I S P O , 6 4 
En la conocida caea de modas de Mme. Julia Mebdy ee ba rcclb'do un gran eortldo 
de perfuroeríj F. M i l l o t , la coal ba obteni jo medalla de oro eo la ú l t ima Expoelcióu de 
par í s . 
Esta pin r ival perfurnerfa eetíi Uaroid» á ser'la preferida de las damas cubanas 
como j a lo ee por las de la capital de Francia. 
N O M B B B 3 D B A L O O N O S A R T I C U L O S . 
A g u a Cologuia P r i m i a l e . 
T C L V O B . - ' C r y f t a í i t h c m e , Dracou i s g J a r d í n fíouftf-
E S B N C I A S . - - J » > í / ) e r / a í iíif.sfi, I r i d a y B o y a l i r i d a . 
DE VENTA Ê l "LE JOCKEY CLIB" 
O B I S I P O 6 4 . 
o . •A 
| X ) E T O D O 
• l U N P O C O 
A n n a c a l a v e r a , 
Eeta cabeza, cuando viva, tuvo 
sobie la arquitectura do ana huesos 
carne y cabellos, por quien fueron proaoa 
los ojos que mirándola detuvo. 
Aquí la rosa do la boca estuvo 
marchita ya con tan holadoa boaos; 
aquí, los r-joa de esmeralda impresos, 
color que tantaa almaa entretuvo. 
Aquí, la oatiruativa en que tenííi 
el principio de todo el movimiento; 
aquí, de las potencias la armonía . j , 
¡Oh hermosura mortal, cometa al vlentol 
donde tan a l a presunción vivía, 
desprecian loa gusanea aposento. 
Lope de Vega* 
La a l eg r í a del espíri tu es la medida da 
sus fuerzas.—Mme. de Lambert. 
L o c i ó n , d e t e r s i v a , 
(Contra la c a i d i del cabello.) 
Tómese de: 
Vino t i n to 500 gramos. 
Sal de cocina .'Jü 
Acido t án i co I d 
Hágase disolver y l i l t ioáo. 
Andf/rantftt 
(Por Jnan-Oiri lo . ) 
C o a las letras auienorea í o n u a r e l 
nombre y apellido de ana bella j o v e a 
del barrio de la P i l a r . 
Jevoff l l f ico c o n i p r u n i lo, 
(Por .Juan Lanas.) 
i o b - j 
P a j a r i t f i , 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 4 2 3 7 S 
3 9 1 5 3 9 
7 3 5 8 5 
0 7 8 2 
3 5 9 
C 2 
2 3 9 
• 3 9 3 2 
5 0 5 8 2 
1 2 3 7 8 2 
1 2 3 4 5 0 2 
4 2 3 9 0 7 8 2 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
1 2 3 7 8 5 3 9 
8 2 3 7 9 ÍS 2 6 
4 5 4 7 0 7 2 
2 1 2 6 7 2 
Sustituir los números por letras para 
tener horizontalmento lo siguiente; 
1 Nombre de varón. 
2 Planta a romá t i ca . 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 En el presidio. 
0 Nota musical. 
7 En geomet r í a . 
8 Nombre de mujer. 
9 Idem idem. 
10 Idem idem. 
11 Idem idem. 
12 Idem idem. 
13 Idem de varón, 
14 Profesión. 
15 Lo que ea propio de ana nación 
10 Nombre de mujer. 
17 Idem idem. 
R o m b o , 
|Por Juan Leznas.) 
* 
*f» «j, 
+ + i» 
*!• 4" 4* •í* •í» 
. j . ^ , | , ^ ^ 
4 * 4 
Sustituir las cruces por letras, do mo-
doquo en cada linoa homontal ó v e r t i c a l » 
mente so lea lo alguieote: 
1 Consonante. 
2 F or. 
3 Trabajo. 
4 Nombre de varón. 
5 Provincia española. 
6 Eo Vigo. 
7 Vocal. 
T e r c e t o de s t l a h a n . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í* 4 ^ ^, «j. 
Sust i tuir las cruces por lotras, do raoíd 
queeu la primera linea horizontal y primoc 
grupo vertical de la izquierda, resulto: 
Nombre de va rón . 
Segunda linea horizontal, segundo g r u p » 
vertical: Tiempo de verbo. 
Tercera linea idom y torcer grupo ído in t 
Nombre de mujer. 
Solua ionet i é 
A) Anagrama anterior: 
E M I L I A N A PAREDES. 
A l Jeroglífico anterior: 
A L V A K O DE L Ü N A , 
A l logogri ío anterior: 
MILAGROS. 
A l Rombo anterior: 
S 
C O N 
C A C A O 
S O C O R R O 
N A R D O 
O R O 
o 
AI Cuadrado anterior: 
S O T 
O R O 
T O C 
A S A 
Ban remitido soluciones: ' 9^mmi9 
G. Rardo; Agapito; Dr. Lego: J e r e m í a í ; 
Mme. Trapisondas; Fray Diego: E l de Ba-
tabanó . 
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